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素敵な思いだけ感じて、
　　生きていたい。
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哲学からエンタテインメントまで、著者の感性がとらえた502冊。
　　　　本書には、男女の枠を超え世代を超えて共感する
　　　　　　　たくさんの’1人生．が詰っています。
　　　　　　　　四六判上製・定価＝各1600円
目次レ見る、聞く／飲む、食べる／見つ　　目次レ生きる、働く／知る、学ぶ／飲む、
ける、遊ぶ／出会う、別れる／生きる、　　食べる／見つける、遊ぶ／出会う、別れ
働く／ザッツ・エンタテインメント／索　　る／見せる、装う／読む、選ぶ／索引／
引／書き下ろし対談（大津波・柿沼）　　　書き下ろし対談（大津波・柿沼）
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■表紙／レイアウト・工房はやし
■AD・林佳恵
イラスト・梅村苺・奥島千恵子・小沢恵子
力ステラネンコ・小林正子・小宅昌枝
佐藤瑞江子・田沼千恵・田村幹代・鳥居禎子
橋本美智子・山田京子
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東京都立萩山実務学校に勤務されている保母歴20年の
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　　取り込んだ洗濯物、ほころびなど無いか、点検
　（押し入れの襖が張替中のため、開放されている）
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食事片付け後の点検
公務室にて事務的仕事もたくさんあります
撮影・佐々木恵子
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もうすぐ夏野菜の種まき、苗植えです。夏場の雑草とりは大変です
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寮ポーチで洗濯物の取り込み
訪問医療・訪問看護を通じこ見えてくる在宅介護の実態
お年寄りから学んだ医師の記録
在宅介護奮闘記ec6coゆとりを5・kto｛：
宮坂医院副院長　宮坂圭一著●四六判／328頁●定価1800円（税込）
★豊富な実例を挙げながら在宅医療の理論化を試みた本／
一人暮らしのお年寄り／在宅での日常生活の動作改善／外来・在宅での食事指導／男性が介護
するということ／痴呆を在宅で看取るために／MRSA陽性者の在宅医療について／医療にか
かわるボランティアの活動…なと、各章ごとに実例と解説を加えました。
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知って得する
お年よりのための施霞リスト3呈器謂穀込）
こんな施設を紹介しています 施設の最寄り駅や受け付け時間、入所条件、料金などきめ細やか／
高齢者総合相談センター／さまざまな在宅福祉サービス（住民助け合い型在宅福祉サービス・シルバーサービス振興会認定事業
者）／訪問看護ステーション／老人保健施設／介護力強化病院／老人性痴呆の関係諸機関／ケアハウス／有料老人ホーム…など
②蕊侃健圃Att本社／〒1・2三都千代田鴎士見2－12一・tel．03－3234－6　1　1　1
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　　　　　　　　　　村瀬幸浩・堀ロ雅子著
悩むことはいいこと。人の苦しみ・悩みのわかる
ことは大切。でも時には、1人で考え過ぎす、「肋
けて一jと声を出すことも大事。みんなの悩み一
性編、からだ男の子編、からだ女の子編、こころ
編に2人が明快に答えます。（中学生に勧める本、
主な思春期外来リスト付き）
　　　　　　　　　　四六判／定価1500円（税込）
“人間と性”を考える諾題の総合情報誌Human
［ヒューマン・セクシュアリティ］
　　　　　　◎■集長◎村潮幸浩。
　　　　　　◎企■■鎮◎賢人Nと性’臓胃研究協臓会
　　　　　　◎撃刊〆B5鞠・12e頁◎足価雪600円｛繰込）
19号〈新刊〉《特集》障害者のセクシュアリ
　　　　　　　ティと性教育
［特集座談会］知的障害児・奮をとりまくセクシュアリティ
（ゲスト〉河東田博＋承5佑子＋谷棘慢子＋中野正一
（司会〉深井敏行
［特集論文］鼻革琶の「性」に関する歴史的経過と今日的課
厘・………………・………・…・……・………・……谷口明広
［特集インタビュー］障書を持つ立場から発日する
インタビュー・堤愛子＋市擶博＋安穫遊歩＋山本良典
取材・三井竃葵代＋草野いづみ＋木谷麦子＋松原慶
●サブ特集＝t引き裂かれた生と性m一戦後50年の規在②
18号青つものとしての「田性」そして「父性J
17号家族一その将来の明暗を間う
16号工イズー共生・共存の展盟をひらく
15号女性の性的欲求と性行動
14号10代の性と「純潔教育Jを考える
13号いま、あらためて人工妊娠中絶を間う
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???????? ョ ー???
????????
???、??????。????????? ? ? 。「????? ?? ??、?????? ョ っ??」?????。 ?? ?、???? ???。???? 、 、??? ? 。??? っ??、 っ??? 「?? 」??? 、??? ? 、
??っ???????????????? ? 。「???????????っ?。????? 。?????っ 、 ??っ?。? っ? ? っ 。????? 」??? ? 、??? ? 。??? 、「???ゃ?、?ゃ?、????????? 」?、??? 。??? 、??? ? ゃ 。?、? ??????、????????????????。??、? ? 、???????? ????。??? ???、 ???? ? 、
?　朋H目脳
ノ＿
㌧
、
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?????、???????????????、??????????????? ? 。??? っ???、 っ??、???っ っ?? 。 っ ???? 。 、??? 。??? 、 ? ???? ? 。??? 、??? ー??? 、?? っ 。??? 。?? っ 。???、?、? っ 、??? 。 、 ??? ー ? 。 、??? ? ???? 、
???????????????っ?。??? 、 ?????????? ? 、「 ????? 」 ??っ 。??? 、?????? っ??。??? っ ? ????? 、????????。??? っ 。?????? 、?? っ??? ??。????、? 、 、??? 、?? っ 。??? 、????? 、? ? 。??? 、
?????ょ???????????
??．?っ???← ??? ? 、 ?????、??????? ???????????? ? っ 、 っ??? ? 。??? 。?? 。??? 、? 、 っ??? 、「?っ? 。?? 」???っ 。 っ???、「 っ 、??? ? っ 」??? 。 っ?。 っ 。「?っ?????????」??????? ??っ 。??? ??ゃ 、???????? ? ?っ??? 、??? ??、 ? っ??、??? っ?っ 。??? ? っ 。
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?????、????????「????、 ? 、 ょ 」??? 。 ?「??? 」 っ???。??????????? 、????っ??? ??、 ? っ??? 、?? ??。「????、????? ?? ???? ? 、 ャ??ー?? ? ???? 。 っ?? 」??? っ ? 。??? 、 、「??? ???? 」 っ 。??? 「?、? っ ょ
?、???????????????」?? ? 。??? ? 、 、??? 「 、???????? 」 っ?? っ?。「???????、??????????? 」
???、「 ?ょ?。???? ???」 ??っ???、? ?? 、??? ?? 、?? っ?。??? 、 「???? 」 っ 。「????」???、?っ??????、? 、 、????? 「 」??、? 。?? ??? ? ? 。???「? 」 ? っ?? 。??? 、
??????。?????????????????、????、??????? ?、??? 、?? っ 。???、??? 、 ???。「????っ?ゃっ?。??????????っ?????」?????
?っ?。「?????、 ャ ?ー??っ???? ? ?? 」? 、?? っ 。「????? 。????、?????? ? ? 」 、?? っ?? 、???? 、??っ っ 。??? ????、??? っ 、?? ??? 。??? 。??? っ 。
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「??????????????????????」????????っ?。???? 、? ??????? ??、???? っ 。 、 、
??? 、 ??。
「???っ??????、??????? 」 っ 。
?
?????????っ?。???、?? ? っ?、????? ????っ?。????? 、「 っ 、 っ 」??っ ?っ っ 。??? 、? っ??? 、???っ 、 、?????????????????
?????っ???っ?????。?????、????? 、???? 、 ??っ 。???、 っ?????っ 。 ? 、??? ?っ? 。??? 、 ???? 、?? っ?。???? っ 、???????? ?っ ? 。????? 、????? 。??????? っ 。 、 っ 、????? 、???????、???? 、 っ?。???? ? 、??? ??。? 、 「
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???????????????ゃ???????」??っ? ??。????????????????? 、 ??っ?。???っ????、?????っ?。 。??っ ? ? 、 ???? ? ? 、?? ???? ??、 ????? 。 、??? 、 。??? っ??? 。????っ? 、??? 。??? ???、 「 」 、 っ??? っ 。 、??? っ?。?
???????????。?????????、??????????????? 、 ??。??? っ???。?? ? ??????? 、 ??、???? 。??? ? ???っ??????、? ?????????、??。???、 っ??。 ? ? ???? 。 ????、 ???? 、???? ?? ???? っ?。? 。??? 、 っ??? ? 、
?????ッ????ー253　　252　　25i　　250　　249　　248　　245　　243　　242　　241
ロ　　ロ　 ロ　 ロ　 ロ　 ロ　 ロ　 ロ　 ロ　 ロ’二藍写写巧’巧’写胃’写写????????????????? ???? ???? ?????? ????? ??????
???ー?????????? ??? ?? ??? ??? ?? ッ ????? ????
????????????。?? ?
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??????????????????????っ っ 。??? 、 っ 、
し
短、
いも0
???ゃ?、????????????????????、???????????????。
「????????????。????????????????」?????。「?????、 、??? 、?、?????? 、?っ? ??????っ?、? ゃ???。 ? ????」???????? ?。??? 、「 、 ???? 、??、 っ 」 。?? ? 、 っ 、「??、???????????????????。 っ?」 ??。「?? ゃ?、 っ?????」???????? 、???っ っ っ 。??? ???、 、?、 ? ?
?????????????????
????っ?????????。??????っ?、????????????? 、 ???? 、 ? 。 っ?????? っ 。???、 ー ? ????ー 。??? 、 、??? 、 ー?、? 、「 」??? 、?、? 、??? ? 。??? ? ョ?ー? ??、? っ 、??? ? 。?、? っ 。??。 ???? ? ョ??ー??????? ? 。??? ? ? ?。????? 。?? ??（ ? ? ??）
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??
?????㍉???????
????????? ? （ ?）
????????????????、??????????、??????????、「???????ー? ゃ 」? ? ?? ? 」 。?? 、 ???? 」 、?? 、 っ 。??? 、 っ?? っ 。??? 、??? 、??? ? ? ? っ 。??? ???? 、 ?? っ?。 ? ? ?????? 、 ゃ
????ょ???、?????っ?。???、??????、 ー ?????????、 ? ????????? ? 、 、??? ょ 、 っ?。??? 、?、? ??????????????????っ?。 、?っ 。??? ? っ っ?。? ??? ョー ー?????? 、 ?? 、??。「????、????っ ? ???」 ???????、 ? ? ? 、???「 っ????? 」???? っ 。??? っ??? 、 ? ???、 。??? 、??? 、??、 、?? ? 。
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?????????「?????、????????、???? 、 ? ? 、? ?? ? っ?? 、 、 、 、??? ? 。??? ? 、 、??? 、?? 。
?、?????????っ?。??????っ??、?っ っ ? ? ?????、??????ー????、?? ? 、???、 っ っ?。? ? ? ょ? っ?? 、?? 、?? っ 。
p・
T　．　tb一．k；
！???
???????????????、??????、???????、???????、???? 、 ???? っ 。??? 、 、
?????
???????? ????????
?????????、??????? ? 。???????????????、? ???? っ ? 。 っ????????????。????????????? 。 、?っ? 、??? ッ 、 っ??、 ? 。
?ー?ッ????????
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????、???っ?????????、?????????????????????。???????? っ 、（?っ、????）??? 、 っ っ???ャ?、????。??? っ?????。 ? 。???? ?。 、???、??????、?? ? ???、???? 。?????? 、????。??。? 、 ? ??? ?。?????? ? ? 。??? ?、??? ??。? 、 ????????? ?? 。??? 、
??????。?????、??????????????????????????????????っ 。??? 、??? ?。 、 。??? 、??? 。??? 、 ?? ュ ?ュ??? 、?? 。???????? 、??? 。? ッ 、 ー ッ 、 ー、??? 。?っ? っ??、 ?っ ?? ? ???????。? ? っ??、? 、「????、???????????」????? ?。「??、? 」???????、「???ゃ ? ? ??? 、 ?
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??っ??????。??????」??っ????? 。??? ? ? 、 ???? 。? ? っ ???? 、?。??????っ???????、?????? っ??????????っ???????、? ??? っ ?っ 。??? 、 ? ???、 ? ? 。????????????、????????????? 。
??????
???????? ?
???、??????????????っ?。??????? ー ?????。? 、???っ????ー?っ? 、??? ー ? っ っ??? ? 。 ?、 ? 、??? ? 。??、 、 「??」??? ? っ 。??? 「 、 っ 」?? 。???????、? ? ??、 ????? 、 ??????? っ??? 。 、 っ?「? っ 。 」?。? ??? ? 。
???????????
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???????????????????????????????。????????????????? 。 、 ェ??? 、 ??? 、 っ?。? 、 、??? っ?? っ 。??? 。 。??? ? 。??? ? ?。??? ー 。??? ? 、?? 。?????????。?? ??????? 、????? 、?? っ 。??? 、 っ??? 、??? 。??? 、 、??? っ? 、???
??????。?? ????????????????????。??? 、 っ ???????? 、? ??????っ?? 。??? 。??? 。??? ? （ ）
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??????????? ? ? ??? ?? （? ）?????? ? 、 ??っ ? っ?「?? ?? 」? っ?。?? ?? ?
??????????、??????????????っ???。 、?? ???????????……。 、???? ????? ??? 、????????ー?? ?っ?? 。「 っ っ?? ??? 」?? ??、???っ?? 。?? 、????? 、???? ?? っ??、?? ??? 、????????????? っ?。??????? 、 ????? ???? ョッ?? 。???、 ??? っ 。
→?????
????????????? ?? ? ???? ?っ 。 ????????、????????っ? 「 」?????っ?。????、??????。 っ?っ 、?? ?? 、?。?? ??????? ??、??????? ? 、?? 、「???」 ??????? ??? ?、??? っ?。???、 ??「 」．?っ?。????? ?? ?? ? ?????? 、 ?
?っ?。?????っ??、??? ? ? ャ ? 。??? ??? ? ???、????? 、?? ??? ???。?? ?? ?? ??????。?????、 ? ??? 。 ???????? ??? 。?? ???? 。????ー っ 。????ー??????? 、?「 ?」?? ?? ?っ 。?? ? ? ????? 。?? ??? 、?? っ?。
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??????????? ? ?? ? ?っ 、?? ? っ? ? 。?? ?? ??????っ 、 ??? ? 。?? ? 、?? ??? ィー ?????ィ?????。?? ?????ィー ? っ??、「?? 、????? 、 ??っ 。 っ??ょ?」??っ 。?? ?? ? っ?? ? ? っ?。 ? ??? ?? 、 ー?? ?
??????? ） ???????? ????? 、??????
?）
一
?????、?????????? っ ??。???? ? ???? ??ー? ??
????ゃ??ーー??????
???ー? ??? 、 っ っ?? ? ? 。?? ? 、「???ゃ?????????????? 」?? ??。?? ?? ィー 「?????? っ?」 ?? 、「????????、???????? 」?? ? ? ???????、「?ゃ????????」「??????????? っ???、? ??? ? 、
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??????????」「???ゃ????」「??ゃ??? ????
?」
「????? 。 ?????? ????」?? 、 ??? 。????? ??? 。??、 ?? ー 、?、 ???? ?????っ?????????
???? 。????? ?? ??? 、?? ? 。（?????）??っ????????。 ? ? ??? （ ? ? ?）?? ?、??? ???。 ?? ??〜? ?
?、??ー??っ?????????。?????????、????〜? ? 。??? ??? ??? っ 、?? っ???? ? 。???? っ?、 ー ッ ???。? ? っ?? っ 。?? ??? 。 ??? っ? 、?? ??? ??? ??? ??、 、??????? ??っ????? っ?? ? 。?? ???っ?? ? 、?? ッ????? 、
??????
????????????????????????、????? ??っ????????? ?。???????????? 、?? 、 ???? ??、???? ? ?。?? 、?? ??、 ?? ? ??、????。?? 、?? ? っ?? 。??????????っ??っ ?????。?? ???????? 。?? 「 ょっ???」?っ 「 ょっ 」?? ?、「 〜 ??? 。
????????????????????????????
??????????。???? ??? 。?? 、 ? 、 、??、 、??、?? 、??、 ?ッ?? 。?? ?? ??っ ? ???? ?? 。?? 、?? ??? ? 、?? ???? 、??? 。?? ??? っ???? ?ょ?。
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???????????、?????「?ょっ???」??????? 。?? ???? ?、????っ ?? ??? ?? 。 ???? ???ー ?? …???????? ょ ????????っ?? ????、???? ?? ??、 ? ??? ?? っ 。 ??? ? ?? っ ????? ? 。????? ? ? っ??????? 。 ??? 。?? ???
????????、??????? ??? ?……。???????? っ?
襲欝醜
、o
??
??、???????????。?? ?、 ??? ???? っ ? 。
?????????????ッ???? ? （??「??、????? ????」、???っ??? ??? ?、?、 ??? ー ??? 。「?????っーー?? ??????? ??? っ 、???。?? ???? ??? ? 「??」 、? ? ????っ 。? 「 ュー?ー ョ?? ? ??? 、 ー?? ? ? 、?? 、「 、
???????ゃ???。???? 」 、 っ 。?? 、?ー??????????。 「??????」。?? 。?? ? 、?? ????? 、?? ?? っ?? 、 「?」、 ?ー?? ? ??? ?? ?。?? ??? 。?? ?、 ? ????? ?? 、?? っ? 、?? っ???。
???????っ?????
????「 」 、 ???、?? ??、 ? ?、?? ???っ??っ 。 、??ー ? ー 、?っ?
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????????????、????????????、?、???? ーー ???? ?? 、 っ??。 、?? ? ? ?? （??? ? ?、 っ?? ）?? ??、 ? ー っ?? 、??、 ???? ?? 、?、 ??（? ） ??、 ? っ??、???? ? ??? ? っ っ?? ? っ ???。?? ??、?? ? 、 ??? 、? ?
???、?っ????????。??、 ??、???? ??? ? 。 ??? ?ゃ、 ??? ょ 。?? 、??? ?? 、?? ?「? 」?? ? っ?。 、????? ??、??? ? ? ュー
健
?????、「????????? 、 」?、?ー ?（???? ????? ）。 ?、????、「? ???、 ???? ? 」 、?? 。??、 ???、? ??? ??? 。??ー ? 〜 、??ゆ
→???｝?
?
????????、?????。 ??????ー?ャ?、??、?????、?????????? ッ 。?? ???? ?っ?、? ??、 ? 、 、?、 ?? 、?? ??? ? ??? ?
??????，?「，．?．，??????? ? ?「 ?? ?．
?
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弓
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???????????????
2
??????
　　?
??
?????????、?????っ?。?????? ??、? 。??????? っ 。??? ? ? 、?、? （?? ）??? ?（ ）???。 。???っ 、??? ッ ???? 。 っ??? っ 。
???????????????、????????????????????? 。?っ? 、 、????、??っ 。??? 、 、??? 。?。「?????」??????????っ? ? っ? ?????? っ 、
?? ?っ 。
????っ??っ?????、????、「?っ??????」???????? 、 ? ? ー???? ?? ??っ?。 っ??、??? ?っ 、????っ????、??っ ?、 。????っ? 。 ?
?????? ??????っ 。 ??????????? ??????、 ?????? ???。??? 、?????? っ????。? 、????っ??。? っ?????? ??っ 。?????? ??。?????? ?????? 。
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防寒具に身を固めた第一小隊
????????っ?。????? ??????? ? 、??? 。?????? 、??? 、????? 。?? ?、「?ー?、??、????? ?」?????っ 。????。?????? っ 。??? ?????、?っ?。??? ー（???）?っ?????。
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????????ー???????ょ????????????。???っ?、? ??。? っ??? ? 。??? 、?? ? ??、「 」（??? ）??。 っ?? ? 。??? ? ???? ???? 、 っ ???? 。??? 、 、 ー ィ??? ッ??? 、?? 。?????? 、??? 、??? 。 、??? 、 っ????? 。
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?
「????????????」「??? ????????」「??、 ?? 、????? 」????? ? ?、?????????? ? 。??? ? っ?。? っ???。 ?? 、 ????? ? っ 。??? っ?? 。「????、??????????。??? 」 っ?。??? 。?、? ? ?? 、????????? ?．?っ ????????? ????? ??? ?? ? ? ? っ 。?????? 。
??????、???????っ????????????っ?。??????? っ? 、?っ? 。??? 、?。??? 、??? ? 、??、 ?? ???? 、?? 、「????、?????????????? ? 。????」 ?。???、「?????? 、 ?????? ?。????っ?? 」??? ??????。??? っ 。???? ? 、 っ?????? ? 、「????? ? ????ー??
?。??、??????っ????。????????、??、???? ?、 ? ???? っ 。 ? ??????? ? ? 。??、?っ? っ 、??? っ?。 ?????っ 、??? ? ? 」?? 。???ー ? ????? ? っ 。??????、 ???? っ????? ?????っ 、?? ?? 。??? ??????。 、 っ??? ? 、??? 。????? っ 。
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???っ??????っ???っ???。?????、????????、??????? ? 、 ????????? っ 、??っ っ?。? 、?? ? ???????、??? ? ? ??。????? 。????? ? ???? っ 。?????? 、?? ? 。??? 、??? 。「?????ー、??????????）」「? ? （ ） 」、???、? 、??? ??、??。 っ（?? ??）?? ??っ
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????????っ???、?????「???ー?（????）」?????っ?。??? っ 、??? ? っ 。??? 、??? 、 ? ????っ っ 。 、???。???っ 。??? っ?。? 、?? ?? ???っ?。??? ? 、?ー? 。??? 、??? ?ゃ?。???? 、?。??? ? ????????? ? ???????、?? っ 、????? 。
???????????????????????????????????? 。?????? 。??、??? っ 、???、 ??? っ 、「???、???????????っ?」? ゃ?? っ????? 。 、 ゃ??? ???? ????っ っ 。??????。? ??、?? ? ?、「? ???ー???ー?、??ー?、? ョー （????????）」 っ??。 ?、?? ?。「??????ー 、??ー?（?? ???? ）」
???????????????、??「? （ ）」??? っ???????っ 。???、 ? ???っ?? 、?っ? ? っ?。??? 、?? 、「??ー????」???????????????、?????????????? 。???????? ? 、????。??? っ?っ? ? っ?????? ?????っ? 。???、? 。??? 、?、? ???? 。 ? ??? っ???、????っ 、? っ?? っ 。
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???????っ??。「?ー?、??ッ??。??ッ?????」 ? っ?。??????? ??????ッ ????? 。「???」?? ? っ 。? ???? 、??ッ?? ?? ? 。??? ? ッ??、 ー????っ 。? ? ????? ー ?。????? 、? ???? 。??? っ 、?、? っ 、?ッ? 、??? っ 。??? ? っ?、???? 、 っ?っ 。「??、??????????」????? ? っ 。
??????．
???，?
?????????
???、?
灘野
　　　コリドやト，引摺短製出患
．??
都響
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?????????????????っ ??。「?????????????????」? っ 、?? ?っ 。???? ? ? 、 ッ ????? ???? 。??? ? ???? っ 。 、??? 、?????????っ? ?。?????っ 。??? 、??? 。 、????。???? 、?? っ 。 ? 、????。?っ ??? ? ? 。?? 、 っ?。? 、? ???? ?
?????。????っ???????????????????。?????? ? 、 ?????、? ??????? っ 。??? 、?? 「 ー （??? ）」?っ 。??ー っ????、 ? ? ?、???っ 。????? ? 、?? っ ? ?っ 。???、?? （ ）?? ?????。「??????????????????、 、? ?????? ? ?。?っ? ????」
?????????? 、???っ?。??? ? ? ? ??? ??? ? （ ?? ?）????? ?? （ ? ?）
??????????????? 、?? ?ー、?? ??? 、 ? 「?? 」 ???? 。?? 、 、?? っ ー ? ?、?? ー?? （ 、?） 、っ???????????、???????? ??????? 、????ュー????? 。?? ?? 、?? 。??、????っ 、?????? ???。
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　　　　　　　　　　る　　　 t”育を
?、??　　　　　なさ?
保育園ああ、
　　　　　　名古屋市中区
　　　　　　村瀬智子（35歳）
??????、??????っ???????????。??????、???? ? ??。? 「 、 」???。 っ?っ?。??? っ???、?? ?っ?。????? っ? ???? 、??? ????。 、 、??? っ 、????? 、?? 。???、 、?ょっ 。??? 、（???）????????????????? ?? 。???、???? 、???? 、??? 、???????????
??????????っ????????。??? ???? 、 ???? ????????????、 っ??? 。 ゃ??? っ???、 ??????? っ??? 、???っ??? 「??? 」 。
??????、???????っ??
????、? っ 。??? ー?、? ???っ? 、??? ?。「?? 」?? 、
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?っ?。????????????????、??、????????????? ? ????、 ??? っ 。??っ 、 ???、??? ? 。?????? 、??? （??? ? 、??? 、??? っ ）。?????? 。??????。???、 っ??? っ 、??? ?? 、?? 。??? 。??? っ 。
?????、????????????? ? 。???、??? 、??? ?????、? ー ???? ??
??????????。?????、「??ー」???????????????、 ????? っ???? ? （ ????? ? ）。 っ???、??? 。
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　　　　たびだち私たちの出発
　　　　　東京都品川区●一一一一ｪ田京生子（33歳）
????（?、??）?、?????????????????。??????? 「 ??」? 、??っ 、 。??、「? 」??? 、?? 。???ゃ ? ? ッ??? 。「?っ??。????????」????? 、??、?? っ 。?ー?ー ?????? 、??? ? ??? ゃ 、「???。? ? ????」?? 。?????、 ? ???? ? 。???????? ? ???。??? 。 ?????? 、??? っ??? ?、O
?????????
?ャ?、??????ー?ー、????? ? 。 ? ???。??? ? ? 。?っ? っ ッ 、 ???? 、 ?? 。??? ? 、??? ? ? ??????。???、 。??? 、?っ? 。 「?。? っ 」 、??? ? 。??? ???、「 っ っ ゃ 」?。???? ャ ャ??? ? ???ゃ っ 。「??、???」???????????、? 。????????っ 。????? ?????????
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52
??。????????、??????ァー??????。???、?????? ? 。 ????? 、 。???、 ?、 。 ???? 、 ?? ??????? ゃ?? 。?? ?ゃ ? 。??? 、 ?
??????????????。??????。?っ?、?っ ????? ゃ っ? ?。??? 、 ? ???っ? 。??? 。?ゃ ァ 。??? 、??? ??、? 、??????。
???????????????????? ? っ????、 ? ???? ? 。?????????????????
???? 。
???????????????????
????、??ゃ? 、????????? ?ュ ー ョ??? 。? ? ???、 ? ???? ー 、?? 。??? ????、? ??? ? 。
?、?
???
??
?
???
うるさい？
　かわいい？
　　　しょうがない？？
　　　　　　東京都武蔵野市
　　　　　　加藤泰子（36歳）
「??????」????????????????????。??????????????????? 。 、?????? 。??、 ?（??） 、 、?っ?????? ゃ?っ???。 ?、「???????」??、「?ゃ???????????、 ???????? ?? ? っ 。???、 ???? 。?? ?、「????、?????っ っ?っ?ゃ? 」?? ?、「???。? ??????」
??????、????????ョッ??????、???????、????? ???? ゃ 、??? （ 、 ょ 、??? ……） っ 。?? 、「????、???????」??っ?。 、 、「?ゃ? ? 、?っ ゃ???? ?。 っ?? ょ 」??? ? ?、??、 ? 、?、 ? っ 。??????、? ?? ???????? ???? 、?????、 っ???。???、 っ??? っ 。????。?
9
?????????
?????っ???、???ゃ???、?? ? ????????? 。（??? ?、 ゃ??? ? ゃ ?）?? ? ? 。?????。 ???? 。?、??ャ? ー ? 、 ???? ? ッ??? ? ? っ?。 、??? ? 、 ????。 。 ー??? 。 ……。??? っ?ゃ? 、 っ?? ?、??? ? 。 ? 、??? っ 、 、?? 、? ?? 。?????? ? っ?、? 。
???、???っ?????????、?? ? ? 、???????? ??、?? ???? っ 。????、?? 。??? 、? っ???っ 、 ???。 ??、
「??、?????っ???」?、?????????????。????? 、「????? ? 」??? っ 、?? ????っ?? 。??? 、? 、??? ??、? ー?ッ ュ 。
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「子育てはつらい」
　　　　　　のか！？
●一一岸田麗子
?????
「???、??」??????、??????????っ??????。????????????、???????? ?、???。 っ っ??? 、 ???? っ 。?? 、??? 。??? っ??、????? 。????? 、????? ???? 、??? っ っ?。
????????
???、? っ 、???? ?、? 、??? ? 、??? ??。??? っ?。
??????????
???????、???????????。????????????????? っ??? っ 。「 、??? 」 っ?? 。??? 、 、??? ? ? っ?。? 、 ???、 、?? ? っ 。??? ? 。 ゃ?? 。 。??? ?? 、 ょ??? 、 っ?? 。 ? 、?????? っ 。「????」?、????????????、 ??。「??、????。? ? 。??? ?、?? っ 」???????????っ 、?
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?????、??????????。?? ? ? 「 」???、? ? ??、????? ? 。??? 、?????、 ? ?????。????????」 っ ゃっ 。「?、? ? 。 、 っ???っ ゃ 」 っ??っ?。???、 っ 。??、 ? ?、?? っ ??? っ 。??? 、?????? ???? ?っ 。??? 。 。?っ? 。?????? 、? 、 「???」 っ 、
?????、???????、?????? っ ? っ?。???、??、?????、??????????。?? ? ????っ 。?（? ?? ）?「??」 ? っ ?。??? ? っ 、????? 、 、「 っ??ょ 、 ?っ??? 」 っ ゃっ 。???、?? っ 。?????、 、???。??? 、 ???? ? 。 っ?? 。? ???? ??? 。
????、???????????、??????????? 。?? 。「????」?、??????っ?。??? 、?????っ 。?っ 。??? 、 ? 、 ???? ? ?、??? 、 ? ?っ???、 。??? 。「 」??? 。 、???????、? ?? 、???? 、?? ?????? 。 ? 、??ー っ 。「?っ????????、??????????? 、 ?? ?、?っ??? ? 」????、 ?
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?、????????????、??、?? ???? 。??? ????? 、??? ? ???? 。? 、??????。 、??? ?? ???? っ ゃ 。???、 、 ???? 、?。 、???ゃ ゃ 。??? ? 。??? 。???、?、? 、 ? っ??? ???? ??????? っ 。??? っ 。??? ??????っ?? 。????????????
????、???????、????????????。?????????。? ? ?っ?????、? 、??? 、 っ っ??? 。 ? 、?????? 。「??」?、「?????????」?「??」????、 っ????? 、??? 。?? 、?、? 、?????。「?」 ?????? ? 。????? 、 ?????、??? 、??? 。 ??? 。?????? 、 っ
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?????????????。????? 、 ??????、 っ 、???。??? っ?。「?????????っ???、????????? 」 ッ 。???、 、 ? ???? ???? 。 、 っ 、?っ? 、 、?っ? 。?? ? 。?? ?? ? 、??、 っ 。?????っ? ?。「???????」????
?????? ? 、?? 、 っ 、??? 、????? 。??? 、 、
?????????????、??????、??????、???????、? 、?、? 。??? ? ???? っ 、??? ??。??? 、??? ? 、??? ?? 。 ? 、????? っ ?? ?????。??? 、??? 、?っ? 、?? ? ? 。??? ? 、???????。??? 。???? 、「?」???。??っ?? 、???
?、?????????、???????????、????????????? ? 。??????、???? っ 。??、 ? っ 。「???????」??????????? っ 。 ?????? ?????っ 。??? ー 。「????????」????????、「 っ 」????? 。??? ??????????? ?。??? っ 。??? ? ? 。???????、???? 、 っ????? っ 。???、? 。?? ? （ ）
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、＋
???????????? ????
⑭、
?????????
?
TV届舜密の地一F室
???????．???、????? ?????????????
????
????????
????
齢
?
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????????
??????
?????
（??）
「??????」?????????????。??????????????、?????????。??????? ? 、??? っ?? 。?? ヵ??? ? 。??? 、 っ??? 、「 （?、? ）」（?）???????????。????? ?、 ????、??
????????????????、?っ????????。
?????っ??
?????、????????ッ? 。??っ ????っ??、? ? 、??? ? っ 。??? ? 、 ー??? 、?、? ? ???? 、
?っ?。 、??? ?、?? ?????????? ????っ????っ?、? ? ? っ ???。??? ? 、??? 。??? 。?ー?ー 。?????。???? ? 、 ???? 、???。 ー??、
一、
??????．?
魏響譲
一・ノrり〒
????????????、??????? ｝?
?????。???? ?ッ???、???????? ??、???????????????????。???????、（? ? ）。????? 、??????????? っ??? 。 、??? 、??? 。??? 、???っ（????????）。??? ???、 （?）??? 。???? 。??? ????。 ??? 、 ???? 。??? ???? 。
?????????
?????????????、????? 、 ???。??? 、 ???????? 。??? っ っ 、????ッ? っ?。? 、 ー??? ?? 。???、??、? っ 。 ???? 「 」??? っ 。??? っ??、 っ????、???? 、 ? ?? っ?? ?。??? 、 ???っ 。?、? ????、 。??? ? ? 。??? ? （ っ???） 、
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????、?????????。
?????????
?????、 ? っ?。????? ?。 ??? ッ??????? 、????ー?ッ っ っ??。??? ? 、??? ? 。 、??? 、 っ??? 、???? 、???っ 、 ?????? 、??っ 。 、??? 、 っ??? ゃ っ?、? ? っ 。?? っ 、 っ??? 。 ー??? 、 、
???????。??????????????、???????。????っ? 。 ???。?? ? 。??? 、???、 ? ?????????? ?っ 。 、??? ?? ?????。 っ ?っ?? ?。??? ???? 、??? ー（??? ） ? 。?（? ） っ??? 、????? ? 、??。??? 、???????、? っ?、? ???? ? 。
??????、???ャッ??????? 。??????????? ?? 。??? 、 ???。?ー???????????????、?、 ヵ 、?? ? っ???、? ????? っ 。???
???????
????? っ?、??????? 。 っ?、? ? ?ー??? 、??? ? 、??? ? 。
????????????、????
??? っ 。?? 。??? 、 ー??っ??っ??、
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?、???????????「???????」。????????????、? ? っ 。 ?????? ???????????? 。 ?? ー?っ? っ??? 。 。「???????? ??????」 ? ?、??? ? っ 。??? ?? 。??? っ 。 ??ッ? ー ???ー （ ） ??っ? ? 、 ??? ? 。??? 、?。? っ 、???????? ?????（? ? ???ー? 、 ??
???）。?? ?? ? 、??? っ 、??? ー
??。??、?????????????????っ???、??? ?（ ? ャー?ッ? ー ー ー）?????。?? ? 。??? っ 。?????? ? ?、 ? ?????? ? 。????? ? 。?ゃ? 、??? 。
??
????????????????、?????????????。??? っ 、 ??。? 、 っ??? ー 。?っ? 、 、????っ? 、 。??? 。 ???? ? 、??? ???? ?っ 。
｝、??，
?．
????
??
????????????
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????っ??????????、???????? ??? っ 。??? ???? 、??。?? 、 ????? っ 。??? 、?、? ???。??? 、?っ っ 。?? ? ゃ???? ?? 。 、???? ??。??? っ 、 っ??? 。 、???、?? 。??? 、?ッ?ュ。 、?????? ?。 、
?ー??????????。?????? ? 、 。??? ? 。 。 ???。??、???。 っ???、 ??????。??? っ「???????????」?????、? 「 ??」?、「 ? ゃ??? ? ??」?? っ????。???っ ? ??? ? 、??? ? っ 。??? 、?っ? 。 、??? ??。??? 、 ゃ??? ?。 ?????? 。 ???? ? 、?????
「??ゃ??????????????????ょ」?????????っ?。? ?? ???、????? っ 。??? 、? ー??? っ ? 。?? ? ?、? ????? 、?? 。????。? 「?」?、 ?っ??? ー っ 。?。? ? っ ??? ? 。?? ? 、 。??? っ 、??? 。 （ ）?? ????? 、??? ? 。?? っ??? 。
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??、????????????ー???????????????????。? 、??。??? ?、??? ??????? ?。 、??? ? 、 。???、 、???? っ 、 、????? ? ?っ?。????? 。???????????
????? 、????? ?。??? ー 、??? 。??? 、 ???。??? 、 ?????? ? 。 ????、 っ ゃ
liti．，”its’s＄＞i’一li・・
?????????
、
?
??
??????
?」??
?
?
?? ???署　　　　しレししししLLレし
ししししし
L」しし」」
しし上よこ
tK（f：．rf
iiiiilliSi?
ltし
し“Q
??????〜
?????????
M爵
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?、??????????????っ?? ? 。??? 。??ー 「 ??」???。??? ???? ? ???? 。?????っ ????っ???。??? 、???、?ー ? ???? 、?? 。??? ? （??? ）、??? 。??? 、?っ 。???、??? 、 、?? ?? 、??? 。 、??? っ???っ???? ?????? 。
????????、????????????????????、???????、?????っ ?っ 。???????? 、????? ?? 。?、?????? 、 ょっ っ??。 ????、 ? 、 ???? 。????? ? ?? ????? ? っ?。???????? ????? ? 、?? 。??? 「 」 っ 。?? 、 。??? ー???、 、??? ?っ 。
?????????????????、? ?っ???。??、 ????????、 ? （??? 「? ? 」 、??? 、??? 、?? ? ）。??? 、 っ??? 、 っ??? ? 、??? 。????っ? 、?? ? 。??????っ 。????? 。???、??? ? 。 ??、???????????????っ???。?? ? ??（ ??）
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?
??????
?
?
??????
??????
????
????????、?????????。?? ???? ??、 ュ?? 。??、?????。 ? 、 、?? ?? 、 ?????? 。?? ??、?? ?? 。??、 ??
???????????????????。 、?? ????っ?? ? ?。???????? 。?? ???。?? ???? 、???????????????。?????、 、 ???。?? ??、??? ? ? 、???? ??。 ー?、 ュー ー 、 ?、
→??????
??、??????????????????、 ??。 っ?ょ ?、??? ????? 。?? ?? ? 、 ??っ?? 。?? 。?? ???? ? っ 。?? 、 ?? ? ??? ?っ??? 。 っ?、 ? 。?? ?? 。?、 っ??っ? ? 。?? ?? 。
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?????????????????。?
?????????????????????????。??????????、?
?? 、 っ ー ー?? ?????????、???????。??、????????????????????、 、?? 。?? ???? ?? 、?? ? 。?? ????? 、??? ?。?、 っ?? ? ??? 。?? ? ?、?。 ?? っ 、?? ?? 、 っ?? っ 。
??????????????????
?。?? ????、?っ ? 。?? ?????? ?
?
、
牌
??????。?????????????? ? 。?? ァ 「 」?「?????」 っ?、???????? 。?? ?? 、?? ? っ?? 。?? ??? っ ? 、?? っ? 、 ? っ?? ??。 っ ? ?、??????っ???? 。? 、????っ っ ? ? ??っ 、??? 。?? ? 、 ?? ?っ?? 。 ?? 、 っ?? っ ? 。
????
???????
?????（??）
?????????? ????、? ???「????、????」????????????。??、 ????、?? ッ 、「?????」????? 。 っ?? 、「???、?? 」「?っ、 ? ??、?????」
?????????????????
??????????。?? ??? ????ゃ ? 、 ????? 。? っ??、 ????? っ?
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?、?????????????????ゃ ? 、?? ……。?? ?、 ????? ? 、?? ??、「 ?、 ? 」 ?、?っ?????「??、?????」??っ????? 。?? 、?? ? っ?? ? ? 、?????、 ? 。??、?? ? ??? ? 。 、?? 。?? ???? ? 、 ??? 。?? ? ?っ 、 「?? ? ?」??、 、?っ ?。 、 ??? ?、「?っ????。??????ッ???????? 。 ゃ ッ
?」??っ??????????????。 ? ッ 、?ッ?????っ????????????? ? 、?? ? 、 ? ? ?????? 。? ? っ?? ??。?? ?? ?? ???? ?。????ッ ????? ?、 （ ）?? ? ? 、??? 、「???????????。???????????」? っ ????? ???????っ っ ? 。「??????」?? 、 っ??????????? 、 っ?。 「 、 。?」??っ???????? ???
→??????
??????、???????、「?????。 っ ?っ 」 ?ッ?? ?????、「??????、?ょっ ? ? 」?? ?? っ?、 ????」??っ???。?????、??????? ? ? ??? 。?? ???「?????? ? ? ??????? っ ?、 ? 。?ょっ?? 」?? ?? 。?? ???ー?? 。? 、??? ? っ ???。?? ?、?? 、「???、??????????」?、??? ? っ?? 。?? ? （ ? ? ）
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?????
??
????????? ? ?? ??????っ?。?? ? ?? ??????? ? 、??? 。?? ??」???っ?。???っ?。 ????っ 、??? ??????っ?。
?
????????????????????、 っ?。? 「 。??? ???っ?。???? ? 、?、? っ??? 。 「 ? ??? 」 っ 。??? っ???っ 、「?? 」 っ 。????っ?っ ? 「 っ?っ? 」 っ
?。????「????????????、?? ? っ???。? ??? ? 。??? ??????? 、??? ? 。 「??? 」?「????」??????っ っ?? 。??? っ?。「 。??? っ 。??? ?? 、 ? っ???。??? 。???、??? ?????。 ??? ?????? ? 、 ょ。??? 」?? っ?。??? ???? っ? 。?、? 、 ?
甲プ脚四幽．哺岬｛伊塙俺
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???????????????????。???????????????? ?。??? 、 っ?????? 。 、??? 、 、??? 。?? ? 、 ??っ???? ?????? ????? 。?????、 ? ??。????? ? 。??? 、 ???? ?????? ???? 。??? 、????。
??????
????????????????、?????????????????????????、???? 、 ??????? っ?。? 、????、? ? ャ??? 。? 「??? ? 」?? っ 。??? 、??? ? っ 。??? ??、??? 。??? っ 。?、???? 。 っ??? 、??? ? 。「???」????っ ????? ?、? ?? ??????????? ?
????、?っ??????????????? ? ? 。 、???っ ? ???っ 。 っ 「?」? っ ? ????ーー
舩｝
?
測，
??
?
．一一一一
?っ?? 。???? ???????? ?????? ? ???、??????? ? ? 。??? 、?????? ?
??。?????????????????????????????????? ? 、 ッ??? 、??? っ 。?????? 。??? 。? ゅ ?ょ????? ??? 、?? ? 。??? っ????、? っ??? 。??? ? ?? ??????????。????? ???? 。?????? っ????っ? っ???、?。? ??
????????????っ?。????ッ?ー??? 、 ? ????? ???? ?。 ???????。??????。 ???? っ???。 っ????、?????? 。 っ?っ??? ?? っ ?、??? ? っ っ?????? っ 。
?、???????????????????? っ?。? ?????? ?、?? っ っ 。??? ?、????? 、??、? ? ??????? 。????? 。??? っ ?、 ? ???? ?? ?っ 。??????「?????」????????ッ???、 ?? 。????? 。???????
???????????? ?? ?? ?? ?????ゃ? 、 ???? 」? ?? ?? ??? 。??? 、「? ? 、??? 」???「 ? 、 ???? 」??? っ?。? っ 「?」? 。??? ?っ 、???っ? 。??? 。??? ? っ ??????「???」???????、??????? 、 、???????、 ???????? ?? っ 。??? ??????っ?? 。?? ? ???（?? ??）
??????、?????
??????
?????
???????? ? ?? ? 、???っ?。 ょ ?っ?。??? ??? ? ? ? ?、???? ? 、 ? ???? 。??? 、?っ? 。 、
?????っ????????????っ?????。 ? っ ?、?????????、???????。?????? っ 、?? っ 。????? っ ? 、?? っ 。 。 。 。?? ? っ 、?? ? 。 「?? 」? 。??? っ 。 ー??? ? 、?ー ? っ??? 。?? ???っ 、 ? っ???ー?ィ??。 ? ? 、 「 」??っ ???、? っ?。??? ? ? 、?? ?。?? ? ?。? 、??、?? ? っ 、?? ? ? っ
????????、????????????????。??????????????????
、 N
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??????????。????、????、?????????????っ??っ???????? っ 。?? ?? 、 ? ??? ? ー?? 、 ー ????????。????????????????? 、??? 、?、? ???? 。?? ? 、 、????? ??????????。??? 。?、 っ?。?? ?? ??っ 、??? ? ?っ?、 ? ?っ 、????? っ 。??? っ 、 ??? っ 。??? 、?? 、
?
????
???????????。????????????、 ッ ? っ 。??????っ?????、 。「???????っ?????????、???????? 。 っ
??」??? 、 ?????? ? っ??。? ?「?????????? 、 ??っ??? 。???? っ ??? ? っ 、?、 ? ? 」??? 、?、? っ っ?? ??。 、?。? ? ? 、?? ???? ? っ 。 ? ?、??? ???? ?っ ? 。 ? 、 っ?? っ 、 っ?。 ? 。?? ?? 、
???
??????
?????
????、?? ???????っ??、???? ??? 、 ? ? っ 。?? ?? ? ?っ 、 ? 、?? 、 ? ? ???。?? 、?、 。 、「???????????????っ??。????? ?? 、?? 」 、 ?、??? っ?っ 。?? ?? 、 。?? 。?? ?? ? 。 ??、 ???? っ 、??、 ? っ ??? ???、?? ? っ っ っ
?。?? ?、 、????? 。
?＼轟
???
堺
?
??っ?、???????。???っ?、?????????ゃ????????????????っ ?。?? 、 、 っ っ????? っ 、?? っ 。?? ? ?? ?っ 。「?っ?????????????????????っ??????っ? 、 ????????。? ? ? 、 っ????? ? 、?? 、 ? っ っ?っ 。?? 、? ?、「???????????ゃ、??????????」? 。????、 っ? 。 ?、??????? ??っ??? 、 。「???????ーッ????????? 。???????」????? ? ? ? ? 。? ???、
??????
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「??????っ???????。????????? ??」????????????。「?っ ????????????ーー ??????「??、??ゃ????。 ?、??? ? 」 。????、 ー?ッっ ??っ 。 ?。 ???、?????? 。?? 、?? 、「??、?? 」
??、?? 、
「???、 ?
??」「?っ???。 ??????? ????? ????? ? ??。 ??? 」???、 ? 、?? 、「????????。??、?っ? 」 、 、
?? ? ? 。?? ????、?? っ 、「????、?? 」 ?
????????，???????．
? ?? ?
??いh???．
?っ??????????。
「??????ーー?」??っ???????????、?????????????????っ?。?? ?、 ??? ? ? 、 、?、 ?? ? ??。????? ?、
「????、??????、?????、????っ????。???、????っ?????ゃ?っ っ ? 。 ? ?、????ゃ?。 ??ゃ? ? ?。??? ? 、 ゃ????っ? ??? 。 ? ?っ 」?? 、? ? ? 、「????、??????? 」 ????。??? 、 、（???） 、「??? ? ?。 、????? 」 っ 、?? 。 ??? ???っ ?、??? っ??、 、?、?????、「??? ??、 っ 。??、 ? ? ???」 ? 。「?っ???? ? 」 。??? ??。??? ?。 っ ??? ? ?、???、?っ?? ? ??。
??、?????????????、?????????、?????????????????? ? 。
?? ???????、? 、???っ ? ?????。???? っ っ 。??? 、? 。?っ ? 、?? ?。 っ 。????。 、 、??? ? ?っ っ 。?? ? 。??? ?? 、 、?? 。 、 、?? ? 、???? 、 っ っ?? 。「??、???????????????」????、???? 、「????っ?、??っ????????」??
??。?? ????? （ ?? ?? ）
e．〉
???????
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??????（??）
??????
????
???????、?????????????? 、???? ???? 。??? っ ??????? 、 ???? ???。 っ 。?????? ???、??? っ 。????????? 、?? っ 。??? 、??、
?燃
????。??? ??????、???????? ?????????。???? ? ??、? 、???、 ?????? っ 。??? 、??? ?????っ?。? 、????。? ???? ? ? ? ャ??? ? 、
??????????????。??????????っ?? 、????? っ????? ? 、????? っ 。??? 、
???????。??????、??、??????????っ? 。??? 、 ??????? ? 、??? っ 。 っ 、??? 、????
?
．?ーー、?
→???????っ?????
???????????っ?。?????、 ? ?????? 、 ?????っ? ?っ?、??? ??っ?。 ?????? っ 。「?っ? 」「??? ? ?」??? ??? っ 。?。??? ??っ 、 ? っ??? 、??? ? っ 。????? っ?。 ???、??? ???、? 。?????? っ 。 、??? ??、? ????? ??? ?? ?
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?。??、???????????っ?? ? ? っ 。???、? 、 、??? ?? ? っ?。????? ? 、??? ? っ?? っ 。??? 、 、 ???。??? ? ???? 、 ?、?っ? 、 、?、? （??? ?） ???? 。??? 、???????っ?、???????
??? ? 。???????、 ? ? 、?。??? ? 。??? ? ? 、
??????????。????????????????、??、???、 、??? ???? ?っ 。?????? 、??? 、?? っ 。??? 、??っ??? ? ? 。?? っ???、?ー?? ?????????、???? ??、? ? ? ??っ ? ? 。??? ???? ? ? 、?????? 、?? 。
???????????????????????っ?。?、???????ー? 、 、??、??? ? ? ?っ 。??? 、????? ?。?????? 、 っ っ??? っ? 、 っ?? 。??? 、?????? 、? っ??? 、??? 。??? っ???っ????ッ 、 ょ??ょ っ 。??? 、??? っ 。「??????、?????????
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???っ????????。????っ??????????????、?? ? 」「????????????。?????? 、 、?? ? っ?っ …… ? ?、 ……」??? ? 、?????ー っ??? っ 。??? ?、??? 、??? 、 ??、???? っ??? ? ????、 ???? ? っ 。????、? っ ???? ?? 。?????「??????????、???????? ??? ッ?? 」 っ 。??? 、
????っ???????、??????? ? 。?? ??? ? っ ?、??っ っ 。??? ? ?????、? ??っ?。??? ? ? 、??? ? ??????? ?、??? ?????? 。????? 、 、??? 。?????? ?．? ? 。???????? 、 ???っ? っ 、??、???????? 。???????? 、??? っ 。 ??、? っ 、??? っ 。?
???????っ?????
?????????????、????、??? っ 。??? ????? 、 っ「???????????????。??? っ?? 」?? ??、 、?????、 っ ????? っ っ っ?? 。??? っ ? ? 、 っ??? 。???「?、??????????、???」??? 、 ?????? 。??? ????????????
（?．?）?
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??っ?????ゃ???
??????
????
??????????????????、?????????????????? 。「 っ 、??? 」 、?????。「????」?????、???????? 、 ???? 、 ーー??? 。??? 。「 」??? ????? 、 「 、??、 、?っ???????????? 、????? 」
ト夫人挺なbかtp灘kg犠た参
???、?????????っ????、「 ?、 」?、??? ??????。「???????、??????????、 ???、 ????????」「? 、?ゃ? 」??? っ 「??? 、??? 、??? 、 ? ???? 」 っ??? 。 ?
????「???????????????? ??っ???? 、 ? 」……。??? ? 、 っ??? 、??、 、??、?? ??? 。「?????、???????っ????????。??っ? 、??? ?っ 、??、 ? ゃ ?」?、? ? っ
??、?????????????????「???????????????? 、??????????っ?」?、?????ゃ っ 、「?????????っ???、????? 、?? っ ?」??? 、?っ??「 」???? 。 っ?? 、??? 。??? 、 っ ??っ? 、 っ 、??? 、 ? 、??? ?っ 、
　つジ?。一
一騨j
M
?? ．?????????????????????????、??????????????????????????????? ょっ 、 ? 。? 、?? 。???、???，? ョー?
???????????????????? ???????????????????????????? ?? ?? ? ?? ?? （ ?）。???????????????????、??????????? ? 、????。 ?? ? ? ??? ?? 『 』 ? 。
自然食通信社
ISO3－3816－3857
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??っ????ゃ????、?????? ? ??、??ーー ??っ っ?? ?????。??? っ??、 っ ? ????? ? 。??? 、?、???ー、 ? 、??? ? 、??? っ 。?、?
????????っ?。?????????????っ???????????、 ? ? っ????。?? ?っ?????????? ?、 ???? 。 、??? 、??? 、 っ ??? 。
???????「???ゃ????????????????????????? 」 、「? 」??ッ??ー?? 。??? ? ????、?? ???ー?????? ?、 ?ー ???ッ … 。??? ???? 。??? 、 ???? 「 、?」「 ?」 、?? ?? 。?? ???? 、?? 。??? 、????? 、? 、???。?? ??、? 、 ??ゃ? 、?????ーー??? ? （? ?）
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???
????????????????????????????、? ? ??????????? ??、 ッ???? っ 。?? ? 、 ? っ 「 」?? ? 、 っ? 。??、 ??? ? っ 、（?? ??） 、?っ? 。 ? ??? ??? ??? ? 、?? ? っ?、 ?? ???
???????、 ????? ?????????? 。??っ ??っ?????????、???? ? ? っ 、?っ 。?? ??、 っ?? ? 、??。 ??? ? ???、 ? 、??? ? 。 ???、 ?? ?? ? ????? ??????，．．，．?? 、 ???、 ???、 ???? ?? 、 っ→?ー???ー?
????
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?、??????????????????? ? 、 っ 。?? ???????、???? ??? 、 っ ? っ?。?? ?、?? （ ）????? ? 、?っ 、 ? ? 、?「 、? ? ??、 ????? ?、 ? ??。「?」?????
??????
?????
?????「??????」「『????? 』 ?」 、 ???? ????? ?????。?? ? ー ー
「???????????????????????????????」??????? 、 ?。
?? ????????、???????? 。??っ ??、?? 。 、 ? っ?? ????? 、?? っ?。 、?? ???、 っ 。?? ? っ?? ?「??」?????「??」?っ???。????? 「 」 ? ????っ っ 。 」?? ??? 、 」?? ? 、?? 、 ? ?????、 ? ??? ??? ? ? （ 、 ???「 っ 」??っ ）。 、「?? ?? っ 」 、?? ? っ
???????????。????、???? ?っ???っ ? ??。 ? ? ?????????
?
???????、?????????、??? 、 ????????、 ??? 。
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?????????、??????????? ??? ??。?????? ??????? ? 、 、?? ? 。?? ??? ?? っ っ 。?? 、「 」?? ???っ ?? 」?? ?。?? 「 ??」?? ??っ 。 ??? ?? っ 。?? っ 。
「????????」?????? ? ?? ??????????????????????????、????
?。???????????……????? ??? ?? ??? ? 。 ??「?? 」 ???。?? ? ? 、?? ? ッ?? ??ーッ ?? っ ??? ャ ? ?? ?。 ??? ? 。?? ????? ???? ??、 、?? ? ? っ 、?? ??? ?? っ?? 。?? ???? ??、?? ? 。 、?? ??? ょっ????? 、 ? 、?? ????? ? っ
→?ー???ー?
?。???????????????????、? 「?? 」 「??」 ? ? 。?? ?? ???????????? 。??? ??? ?、?? 。?? ????? 、?? ???っ? 。??? ??????? 、?? っ?? 。?? ??? 、 っ?? 「『 ?』 」。?? ?? 、?? ? 。???、? ? ?????? ??? 、?? ????? ??。「??????、???????????????っ???? 」 。?? ? 。 。
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??????????? ??? ? ?? ? ?????????????????????? 、?? ??????、?っ???っ ょ 。???っ??? っ???「??? 、?? 」 ょ 。?? ? ?? ??? ?ー っ 、?? ? ? 、 っ?? 。?? ? ? 、?? ??? ? ??? ?? っ 。?? 、? ? 、?? ? っ ??? っ っ?? ???、?? ?? 。 ??? 、? ? 、
??
????????? ?? ??????
γ 「b甲
γ
毅容認夙 ??
衡
????????????っ???? 。?? ?????っ??????、 ????? ? 、 ??? ?? っ?? 。?? 、?????、 ? 、
????っ???????????????? ょ ?。?? ??? ????っ?????、?ょ?? ? 。?? ?? っ??、「??????????、????????ゃ????ー ッ ー?? ? ?? 、 ???? ? ? ??? ? 。 ???? ?? っ 、?? ?? ? っ?? 」 っ ゃっ??????、???????っ? っ 、?? ? ? ????ー 。?? ????、???? 、?? ??? ? ? 。?? ???? ? 、
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?????????????。??????? ????? 、 ? ??、 ???? 、 ????? っ?、 ?? っ?? ???? 。????? ??? （? ?? っ?? ? 、?? ）。?? ? ? ???? ?、?、 ? ?? っ ? 。?? ???? 、 ? ????? ?? っ?、 、 っ?? ? 。???? ??。? ?? 、?っ ? 。? 、?? ??っ 、?? ?。「??????????」???????
????、????????っ??????? ? 。?? ?????????????、??? ???? っ 、?? 。????? ????
???????????（??）
?????「?????????」 「?? 」? 、 ??? ????? ?。????????? 、?? ?、? っ?? ?。 、????、?? ……?? ? 。 ー ー?? ? 、?? 、?? 。?? 、
→?ー???ー?
??っ?????????????????、 ? っ ???。?? ????????? 、?? ? ? ー?? ? 。?? ? （ ）??? 。?? ??? 。?? 。??、 ??? 〜?? ? っ ? ??。 ? ? 、 っ 、?? ??? 、?? 。?? ??? 、?? っ ? 、 ??? ???。? ? っ?? ?? ? ? ? ???。 っ ?。?? ? ?? ……。?? ??、?? ??っ?? ?っ?。 ???
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?、??????????????。???? ? ??????????
＿一　　曹／????????????、????、?????????．? ? ? 、???????????
’
f’ ?
????、???????????????? 、 ? 、??、 ???? ???????????? ? 、 、?? ?（ 、???? ）。?? ??? ? ? 、?? っ? っ?、 ??? ?? ????。?っ ?? 、
?????????????????。?、??????????????っ???? ? 、 「 っ ??」?? ? ?????、?? 。?? 、 ?? ? 、?? ??? 、 ー ー?? 「 」?? ? ?。?? ? 、?っ 「 」??? ??。 ???、 っ? ?。?? ? ??? 。???、? ? ? 、?? 、 ? ??? 。? 、?、 ?? ょ 。?? ?、 ???? 、 っ 。「???????????」?????????? ??。 ? っ?? ? 、 ??? 。
?っ???????
???????????（??）
??????「???」??????????、「 ?????? 」「?? 」 ? ? 、?? っ?????? 。?? ????? ? 、 「?? ?? っ???? 。??? 。「??、 」?? ? 、 「?」 ?? 。 ??、 ??? ? ??? 、 。?? 。? ? 、?????? ????。 ?? 、?? ? っ 。
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???????????????????、 っ 、?? ???っ?? 、 ョッ?? ? っ?。「?????????? ? 。?? 、 ? ??」????? 「 」?? っ 。 「?? ?」 っ 。?? ???? ?、 ???? ? っ 。 ??? 、 ?? 。?? ????? ? 、 ?? ?? っ?。?? ?? ?? 、???、 ? っ っ 。?? ?? っ ?。?? 。 っ?? 、?? ?（? ? ）?? ? っ ?、?? ???、 ?
??、?????????????????? ??っ?。「 っ ??? 」、?? ?? ????っ ????? 。「?????????????????」??????? 、?っ 、 っ ??? ???。 、「?? 」 っ 。???????? ?????????（??）?????????ー????????、???????????。???????????? ?ー
??。?? 、 っ ?? っ?。 ???? ???? ???? 、
??ー???ー?
????????????っ?。???っ?? 、??????っ?。?? 、?? ? ??? ? 。?? ? っ?。??、????? ? 、?? ? ョー ?????? っ 。??ー ?ー ー?? ??ー???? ??? っ （ ョー?? ??? っ ???っ?? ）。 、?っ ??、 ? ?ー っ?? ???? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ? （?） 。?? ???? ょ ?????、?????? ょ ??? ?、 ー
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??????。?????、???????? ????? っ?っ 。?? ??? ?っ? 。??? ???、 っ ? ????????。 っ???。?? ?????ョー????、 ? ー ?、 ー?? ー ??っ ?。?? ????? ?? ? っ?? ? っ?? ?? ?? ???っ?。?? ? 、??? ? 、 っ?? 。?? ? ?っ???ッ?? ?。 ??? 。 ? 。?、 ???? ??。
????
???????????
??????? ? ? ? ???っ?。????????????????っ???? ???? っ ??、 ? 、 ?????、?????? ? っ 。 ??? ? ??っ ???? ?っ ??っ 。
AAAA
r　A
t　ev　fi
s
一議多
プ澱！珍，
　　　ノ■
　苛
　　一　　　，．A．．．一」L－AAA　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
????????????????????? ??? ?。?? ?? ??????? ?。 ? ??っ???? ?、 ???っ っ ?。?? ?? っ?? ? 。「 」??っ?????? ?? 、?〜??? ? ?っ?? ?? 、 ?????? ? ??っ?「????」??????????っ?。「?? 」 ???????????????? ?、?? 、 っ?? ? 、?? 。 ?っ?? ??? ?っ? 、?? ? ? ? っ?。 ? ?っ 。 、?? ?????? ? 、 ?っ
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????????????????????? っ?? 。???、???????、????っ ?? ? っ 〉?? ? 。「 」??っ ? ?? 、??「? ? 」?、 ? 「?? 」? ? 。?? ?? 、 、 、?? ?? 。??? ? ? ??? ? 。?? ? 、????「????」 ?? ?????? ? 。??、 ?? 、?? ? ? 。????????????????????っ?、 、?? ? ? ?? 。
?? ????? 、?? ?? っ 。?? ?? 。
????????? ??????? ????（ ?）?????、??????????????? 。 ? 「?? 「???、? ッ ー?」 。?? ?? 、?? ? ???、?? ? ? ?……。?? ? 、??? ? 。?? ?っ 、 、?? ?? 、?? っ 、 ?? ??ょ 。?? ? 、?? 。?? ??? 〜 、????????? 。 ? ??? ??? （??? 、?? ）、??? ??
→?ー???ー?
????????????????????? 、?? っ 。?? ? 、?? ???????????? ? 。?? ?? ?? ?????????? ? ?。 、?? ?っ ??? ??? 。?? ? ? ??、 ?、?? ? ?っ?? ???? ? 、?? ?? 。?? 「? 、?。 ?? ? 」（????っ?????????）?????????? 。 、?? 、 、?「 ??? ? 」?? ? 。
?? （ ）
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?????????
??
??
??????????????????? ?
?
弩・㌦丸，，＿『鑑
ぎ　　　　ギ　ド慢ゴ’・ド筆’ξ
　　き賠 ??????????? ????? ，??????》?? ㌦?? ?．????? 》?????????
嶺簿
譲㍉。／、　t
ド　 ??
　　lt，be
←．出置
物理噂
ぐ繭騰一
叉．■，．
??? ????、?．、 ???㌔?、???ーー」?》
??????????????????????。 っ?。? 。??????。?っ 、??? 。?????? （ ）??? 、 ???
溜幽鋼＃’nydisuv　‘＃謝ジSUt欄「贈岬門・
．????????????? ?ー? ????????〉???
?，??
、㍗????．
??
　j　　t
llt
C
1灘1爆婆愛秘∫、纂訟轟蕩
??、???????　　@　
@　??
?????????、
面面
　　ゆ　　鑑轍難
?》
際」’無法欝
滅St ?、，??
無芸瞬ll
鍵蒼一D＿砿ヅ欝庶盤
学期（昭和18年）円盤劇に出た私。前列左から6人目
?????????
??????????????????????????　　
嚥灘
??、???????????????????????????、????ー? っ 。??? っ?。? っ??? 、?? っ?。??? ? っ? ???? 。???、???? ? ? 「?????」 、「 」?っ 、 、??? っ 、??? ???。???っ 、?。? ? ??ョッ? っ??? 。 、 ??っ?????? 。??? ?????。 ??っ? 、 ?ェ
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???????????????????、????????????????? 、?????? 。??? っ??? ?????? 、??、 っ 。??? ? っ 、???、 ?っ 、?????????っ???。??????????????????????????、?
?っ??っ 。????? ?? 。?「??????????……」???……。
????
???????っ 、
??????、????????????っ 。??ょ???? ー ?。??? ?、?っ? ???? ー ??っ?、 ???? ???? っ 。 ???? ー ? 。?? 、????、? ? っ?ょ???? ? っ???「? 」?? ?? 。「????」???????。??? 、 ?????? 。 ??、???? っ ? 。??? 。 。??? ? 、
???????。?????。????????????????、?????? ? ???? っ 、 っ?? 。???、? ??。? ???、 ??? ?????? 、 ? ? っ??? 、?。「 ? ャー?」??? ? っ?っ?。 、??? 。 ? ??? ???? ?っ ???。?? ? ?????、?っ?っ 。??????? ?? 、????、 ? 、 っ?????? ?
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?ょ???????。???????、 ?????????? ? 。???????? ?????? 、 ?????っ 。 「??? 」 っ???、 。?????? ?? 「 ???」 っ 。〈?? ??????????〈?? ?? 〉????、??? 、???? 、?っ 。
???ッ???
????? ????? ????、 ? っ ??っ? 、?? ? っ 。 ?????? ???????。??? ?? っ 、
?????????????ッ???．?っ?。????←??? ??、? ?????????????? 。 ??、? 、??? ? 、 、?? っ? ???? ?ッ????? ェ ー ィ?（???）???ー?ャー?????? 、??? ? 「 ゥ?ゥ? 」?? っ 。????? ?。?? 、??? ??? 。??? ッ ー??? 、 、?????? 、??? っ 。??? 、 、
?????
?????????。????????????っ?。??? ー 、???? 。 ?「???」???????っ????ッ??? っ 。????? 。 ??????? ? 、??? ゅ 。?????? 、 っ??? ッ?? 。?? ? 、??? っ 。?????「 。 。??? 」 ゅ??ょ????? 。〈??、???????っ??〉〈?? っ ?????? 。???、????????? 。?
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??
、?
????????????????
?、???
?、?
???
　　??
?????．
義，芦難ぐ、轟麟
　　昭和22年の初夏。姉と
???
??。???????ィー?、??????、?????、??、??????? ィ ?ー（???????????????ー?）? ? っ?。 ??、? ? 、 、?? ? ?? 。??? ? ?っ 、??????。? ? ? 、??? 。??? 、????? 「 。?????? っ?????」 、 ???????? ッ ー っ 。????、 っ??? 、??? 。??? っ っ?
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???。?? ????????、??????? ???? 、 ????????。??? ? 。
?ー?ー????
???、? ? ???? ? ? 。??? ? っ??、 ??。??? 、?ー??? ?っ 。?ー? ??? ??ッ? 、??? ? ッ ー っ?。??? 、 ッ? ー??（??? ? ? ???。 ー?? っ ッ ?????? ） ? 、??、 ? 、 。
???????????????ャ??ャ??。????。?っ???????? 。??? ?、??? っ 。 ャ??、 ー ー??? ??? 。??? ? 、 ッ ー??? ????。? っ??? ッ ー ー??? ?ェ ???? ー っ 、??? 、?? ???? 。「?ッ???ー???????」「?ッ? ー? ー?。?ゥァー?? ????? ?? ?ッ ァー??????。 、??? ???? っ?? 。??? ??、?? っ 、?? ッ 。
?????
??????????????。???? ー ー ー??ー?ー??? ???????、????ー ??????????? 。「?????????」??? ???? 。「??ー?、???」??? ? ??、??? ?ー ー?っ 。??ー ? 、 ? ゃ??? ? ? ??、??ー??ー?、? 、 ???? 。??? 。 ? 。??? っ?? 。
??
??ー?ー? ー?、??? っ??? ??。 ?
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?????、????ょっ??????? っ 。 ????? ? 。??? ??、?? ?????????っ?「? 」 「 」 。?????? ? ッ 、?? っ 。??? 「?? 」「????????????????????」「???????????????、???っ ???」?????? ? っ??。 ???? っ 。、?? ??????? ??? っ 。??? ????、 、??っ 。
???????
???????????????????ー???ー???。????????? 。??? っ??? ? ? ?????。 、??? 。?
??????????。??????
?っ? 、??ー?ィ????。??? ???? ? ?? ッ?? っ 。??? 、??? 、????? ? ? ????、??? 、「 」 「?」?????? ???? 。??? ッ っ 。「??ー」「?ー???」????????? 。?????、
?????、?????????????? ? 。??? ???????、? 。??? ???????、 ?。????? ? ?????? ???? っ 、?? ー 。
???????
????? ??? ?? ???っ 。???、 、??? っ 。??? ???? 、??? っ 。 、???「????」????????。????、??? 、?? ? っ 。??? ッ 、??? ?っ っ
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??????????????????「?ッ???（????）」???、?っ?。???? ? ? ? ??っ 。???
．。『??
????????????????????
?、???
?????????【
、???，?
????????????????????
?、??。??
??????
　“　㌦　　　ぢ　・　　　h　　“「警f
　　　　　　　　　　　セリ　　　もキ　　　 ノ 　 　ヨさけば び 　 　　　　　　　　ナ　　・　　　　　‘噸彊獣陶戸棚鞠　　　鉗
凄愛　【　　　　　　　。結
露1撫ツ瑠騨
??
?
、ゑ
騰
琉?
　一一“の婦∴懸灘2∫ダ，
??
??????? ??????????
?→????
??
????㌢．? 、?????
認
??? ??? ?? ?? ァ?? ?? ，，?????? ??㌻?、??? ，
19歳の私
?????っ???っ???????っ?。「 ィー 」? ???? ?????、「??? ????? ??。? ??? ? っ 。??????、 っ???。??? 、??? ー??? 。??? 。 ?????。? ッ??、 っ っ?? 。??? っ 。??ー ? ? ????????、 、?? ? ? 、??? ??? っ 。
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????????、??????????????????????????、? ? っ?。? 、??? ??、?ェ? ー ィ ョ ィ?????? ? 。 ー??? 、 ??。??ッ ー?ッ?ー? 。?????????????、????ェ? ?
????。 ? ? 、??ェ ? 、??? ? ャ ? ー??? ? 。???、? ェ??? 、 っ?? 。??? ッ??っ ー ?ッ?っ? 、 ッ
??、????????????ッ????ッ????っ????。?????????????、???????ー? っ?ッ? 、 っ?ッ? ????。??? ? ???? ?? っ???? ??。? ゅ ー??? ー 。 。?ー? ???? 。 ???? ? 。 っ????? ? ァー?? っ 。?? 、「????」??????????、?????。?? ー?? ー???、「?? ? ャ?ー? 」? ?。
??????????????????ー??っ?。????????????? 。 ?????っ?。??ー ッ???、 。??? ? っ 。??? ? ??????????っ っ????。???? 、 ???? ? 。??「 、?ァー」?っ?。??? 、?っ 。??? ? っ 。 、??? ?? っ っ?っ? っ ???、?? っ? 、??? ? っ 。??? ??? （ ）
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　へ
〜〜〜?????
、?
???????
??????
??????????、?????ー?ッ?????????????「???? ? 」 ??? ? ??????????。??? ?、 ??? ?? ? 。?っ? 、?ょっ? っ ? 。?? ?? 「 （?） ?ゃ （ ） 」?ッ?ー?、? ??? ? 。 ???? 、 ?
??????????
??????
?????
?????????????、?????ャー ー 、 ??? ? 。?? ?????ー?????????? 、???、 ???? 、???? ??。 、 ??、 ? ??、 ?? 、?? ???? 。?? ??? 、
???????????????????? ???っ????。??? ??? 、????? ??? ? 、 ????? 。?? ???? ???????。???「 ????? 」 、?? ??? っ ???。???
??????????
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?ッ???
?，??????????????????
106
老親の介護で力尽きるまえに一．t一
　　　　　　　行政サービスをとことん利用する法
門野晴子著
「??????????」?????、???????????? ? ????。?? ???? っ?? 、 っ?、??? ?っ??????? ??????っ 、 ??ー?? ???? 。「 ?
????ー????????。?? ????ュー?? ??? 、 ????ょ ? ?????? ??」（??????? ）?? ??? ? 、?? ? 、?? ?っ ??? ?ー
??????ー????????? 。?? ???????、????、 ? ??、 ???? ???? ? 。?? ?? 、??? ?? ????。?? ? ? ? 。?? ???＝ （ ）
小室等対話集
?????? 「 〜?? 」 、 ? ー?????????。????ー ー?? 。?? ??? ??????（ ? ???） 。?? ?? 、 ィ??っ ??、 ? 。
??ィ??っ?? ??? 、?? 、?? ?。 、 ? ィ?? ? ?? 、?? ?、?? ? 。?? ??? 、 ??、 ???????? ???ッ 。 、 ?????、 ?っ っ 、
???????? 。?? ??? ??? ? 。 ? ??? ? 、?? ?? 、 、?? ょ?? ???、 ??? ? 、????。???? （ ）
知的なスキンケアQ＆A
　　　　　　　　反1●u）’i一’醐昆●ナF7青礪
宮地良樹著
????????っ??????? っ ????。「?????????????????」?? ?? 、?? ? 、 ?????? 、?? 、?? 。??? ??、?
??????、????????? ? ?。?? ?????? ?? ????? 。???? ? 。?? ? 、 、?? 、? ー 、?ー ???? ? ? ? 。?? ? っ
?????????。?????? ー ??? ?? 、 ?????、 ? ?????? ? 。 ???? ー? ー ??? ? 、?? ??。
????ァ????????（?）
コメ・いのちの絆●日本のコメを活かす9
　　　　　　　　　　　　町のおコメ厘さん刀、りの促昌
戸辺政光著
「??????」??????????、??? ??? 「 ……」 、?????? ?????? っ ??ょ 。?? ???? 、?? ? 、?? ???? ??っ 、??っ ? 。?? ? 、
??????
?????? 。?? ??? 、 、?????????????
?????、???????????????? 。????? っ ?????? 。????? 、???、? 、 、 ??? ??? ?。??????????
?????? 。?っ 「 ?っ ???ょ」 ??。??? ???? ????????? 。 ?、???? 、?? ?? ??? 。?? ?? ?「? ???」 、?? ? ??? ? （ ）
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　　　　　　　NGOと政治をつなぐ
???????
堂本暁子著
．?????????????
????????????????。?? 。?? ? 、?????? ???。?
???????????????? ??????。????、?? ?? ????。????? ?ー ? ャ
?ー?、??????????、 ? ? ??? ?? 、 ???? ? ? 。???? っ ? っ?????? ? 。?? （?）
60畿から100taまでleo人が守る
グループなごん編
???? ??ー ?? 「 」??。???? 、 ??? ??? ? ?、?? ? 。?? ? 。???
????っ ????。 ????? ???? ? ュー 。?? 、 ? 、 、?? 、 ??? 、?? ?
?。?? ??? ? っ 。「???、????????」「?? ??、????」?」 ???? ?、? ??????? ??? ? ? ? （ ）
二，t一スクール鰹占8
eNKgewa，
6ヲ
永井よし子著
「????」??「??????」?、?? 「 」 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ? ? ???? 、?? ?? 、
???? ? ??? っ ??? 。?? ??、 ??? ?? 。 ??????? ?、
???? っ ??。?? ??? ???? ??、 ? っ?? ?? 。
??????????（?）
り一スペース
?
「???｛?
????
φ
????
φ
???????????
φ
????㌧?
??????????????
?????（??）
「???っ???」?、???????????、???っ???っ??????。???? ? ? ? 、???、 ?っ?????????? ? ? 。 ???? っ?? 、
?? ? ?。?? 、?? ? 「 ?」?? ??? 、 ??? ???? っ 。?? ???。?? ?、 、?、 ? 。?? ?? 、 ? 、?? ? ?? ??? ? ????。 ?? 「 ??? ?? 」 。???????????
?????????、??????????? ??、? ??。 ?? ? ?????????????。?? ? ?、?? 、? ー?、 ? 。?? ?? ?????????? 、??? 。 ??? ??? ?、「 ??? ょ ???ょ 」 ??。??ー ?、? っ??、 ?? 、?? ? ? っ?。 ? 。?? ???? 、?? ? （ ー?? ） 、 っ?っ 。?? 。? ? 、?っ ?? 。?、 ?? っ ?
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?????????、???????っ?、 ??。 ?ッ ? 。????? ? ??? 。?? ??。? 。 ????、 ? 、?? ? っ 。?、 ?? 、? ????。 ??? 、 ッ 、 っ?? ?、?? ? 。?っ ??、 ??? 。?? ??? 、 ? ョッ? 。?? ??? っ?? ??? 。 、?? ?? ?? 。???。 ? ? ー 、?っ 、?っ ?? 、?? 、? っ??? ?? っ 。 ィー?ー???????ッ???っ????
e
●ワ●●」9イフ
????
?
s］t一@e
N．t　e
?．
?
、
?、????（?）??????????、 ? っ?。??????ー ?? 、 ? ? ー??? ?? 。?????? ??、 ???????? 、 、?? ? ??。 ?? 、?? ??。 ??、 ?? 。?? ? ? 。?? 。? ? ? ? っ?? 、?? っ 、?。 ?? 、?? ? 。 ?? ?、???????? 。 、?? 、 ??? ? ? ??? 。 ??っ 、?? ? 、 ???? 。??? ? 、 ? っ?。 っ?? っ??、???ー 、?? 。 っ ? ? ? 。
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???、?????????????、??? ? 。 、?? ????????????????? 、? 。?? 、? ???。?????。 、??? 。「 、?ゃっ ?」?? ??。 、??。 ???、 ?? ?????? ?。 、?? ? ? 。 っ?? ? ??、? ー?、? ?、??????? 、「 ??っ 、??? 」 、 ???、 っ?、?。?? 。?っ? ??っ ? ??? ? ョ ョ?? ? ? ー ??、 ョ??ョ ?? ???、??? ??? 。
????????、??????ー?ョー?? ???っ?。??? 、 ??? っ ? 。?? 。???、 っ 。?? ?、 ー ? っ 、?? ? ? 、 ??? っ 。 ? 、?? ??、 ????? 、 、?っ 。?? ?? 、 ???? 、 、??っ ? ? ? 。?? ? っ????っ ?? 、 ???っ? 、?、 ? 、?? ? 。?? 、 ??? 、?? ??? 。?? 、? ? 、
「??????????。????、??
????「??」???ー??ー??ー?
?????????????、???????。「????????」。????????、???? 、 、 ??っ ?????っ 。
「???」??????
??????
?????
????????????っ???。??? ???、 ?????????っ?? ???????????。??????????、 、?? ???? っ?? 。?? ? ? 、 、 ???、 ?? 、?ー ?? ー? ???? ?????、?? 。
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??????????、?????????? 、??? ????っ????。 ?、???? ??ッ 、 ? ッ? ??? ?。 っ?? ? 、?? っ? 。?? ???っ ? ???? ??、?「?ッ??……?????ー??」???
?????、????????????っ?? 。 ッ ??? っ 。?? ? っ??、 ? 「 、 ???」?っ ? 「 、????? 。 ???????? 」 っ ??っ 。?? ?? ?
???
噸
???
???????????、????????? ?????????? 、?? ? ??? ?? ?。? …… 。?? ? 、?? ?? 、?? ? 、 ???ー ? 。 ー?? ? 。 ? っ?? ?? 、?? ? 、 ? ィ??、 ? ョー?っ っ ? 。?? ???? 、?? ? 。?ョー ???? ??、 ????? 、??ッ ? ??? ? っ ? 。?? 、??、 ? 、?? ? 、「?」 ??、 ??? ?????? ? 、「? ? 」????????
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????????。???????っ???? 、 ??? ??????????、?????っ ? っ?? ?。?? ? 、?? ? 、?? ?? ー っ?? っ?。 、??? ? ??? 、?? ? ? ? ??っ 、?? ??? ? ? ? ????。?? ?? ??? 、?ー ー?? ? ? 、??????ー????????????。????、 っ ??? ? ??? ? 。?? ? ? ?? ? ???? 、?? っ?? ? 、??、 ?? 。
???????
???
?????（??）
??????、?????????。???? ? 、 ??? 。?? ??? ????。 ? 、 ッ?? ? っ? ??。?? ?、? 、?? 、? ッ 、?? ?? ? 。?? ?? 、 ? ?????。?? ???? ? 、?? 、 。??????、 ????? っ 。?? 、 っ ょ?? っ 。
→??ー??ー?
??????、?????????????? ? っ 。 、?? ????、? ?、????ー??? 、 。?? ? 、?? 、 っ? 。 ? ????「?」 ?? ?????????。 ???、 っ 「 」?っ??? 、 ??、 ? ? っ 。「?っ?????????????っ?????」 ?「 、?? ?? ??? 」?? 、 。?? ??????「 ? ??」?、 ?? 。??、????? 。?? ッ ??? ?? 。?? ? 、?? ? 、?? 。? 、 っ?? ??? 、 ?
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???????????。?????????、???????????? 。 っ ?? ?????
?留
???? ?
??? 》?
????
??・亀凶
?▲
?っ?。「????????っ??????? ? ? 」。?? ? ?? ???????????? ……。
????????????????????? 、 、?。「 、 。?? ???」?。??「?? 、?? ? 。 っ??、?? ??ー???? っ 、?????、?? 」?? ?。 ? ? ??? 。「 」?、 「????。???? ? っ 、?? ?? 」。?? っ?。「 ???」。??? 。 「 、 っ ょ?? ??? 。??? ? 」。?? ????? 。?? 。?? ???? ュ ー?ョ?? ? 。 、?? ? ??? ? 、
?っ???。?? ?? ???、???????????、 ?、 ? 、?? ???? ?、?? ? ? っ?。 ? 、?? ? ……。
??
??????
????
???????、???????????、?????????????? ?っ?????????。?? 、???? ? ?
?? ?? ??っ ? 。
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??????????????????、?? ?????????? 、?? 。?? ? っ 、?? ??? ? 、 ? っ?。 ? ?????? 。?? ?? ? ??? ? 、 ??? ??? ? ??? っ? 。??っ ??? ??。 ? 、?? ??? 、?? っ?? っ??? っ 。?? 、? ? ……?? ー っ 。?? ??? ッ??っ?? ??、?? ? 。?、 ? ??? ??? 。
?????????????????。????? 。?? ? ??????、 ? ー っ 。?? ?? っ っ?? ? っ 。 っ?、 ? ッ?? ?っ 。 ??? 、? 、?? ?? ー?? 。? ??? ? ?。 ?、?? ? 。?? ? っ 。?????、 、 ?、 ??、 ?っ?。 ???? ッ （ ）?? 、? ー?? ? 。 ?っ 、?? ?? ? 、 ー?? ?? ? 、???? 。?? っ??、 ? ェ ?
????????
????、??????っ????????? ?、 ??? 。??? ????っ? ????? っ 。????????っ????……???ッ??? ? ??? ? 、?? ????? ???、 ?? ??っ ?? ? ー ? ??? 、?っ 。?? ?? 。?? ? ゅっ?? 。 ー 。??ょ ??? ? っ?? ー ィ 、?? ? 。?? ???? 、?? ? ???ー ャー ー ??? ? ? 。?? ??? っ っ?? ? 。 ー
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???????ー????????????っ 、 ???（?? ー ）?っ?。?? ? ー ??? 、?? っ???? ?? 。 ? ?。?? ????
????????????っ?。???ッ
??????? 「 」 、??。?? ????っ? 、??? ……。 ? ー?? ? 、?? ?? 。?? ??、 ??、 ???? ???、?? 。?? ??? 、?ー ? っ 。?? ??? ?? ??? ??っ??、 ? っ?? ? 。
?????ー??????
????????????????????? 。 っ?? ??????。??????、????? ????っ???、????????? っ 。??、 ?ー っ 。?? ??? 。 ??、 ッ? ??。 ? ー??? ?? ー ッ?、 ? ??。?? ????っ?? ? ー ? っ??。 ?? ッ?? 。?? ??? 。?????ー????????? ?。??????? 、 。?? 。?? ?、??? ? 。 ?
?????????????っ????、?? 。?? ?????????。??? ???? 、?? ? っ?。?? ?っ?? っ 、?? ? ? 、?? っ? っ 。??? ? 、?? ?? ??? 。?? ?? 、 ? ー ャー?ー ???? ????? 。? っ 、?? ー?? 。?? ッ??? 。 ??? ??ッ ?? 、 、?ー 、 っ??。?? ???? ? っ 。
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??????っ?????????????? ?、?、 ?????? ?????????? ? っ 。「??????っ?????（???っ?
????っ ）」?? ?? っ 。?? ? ー?? 。
?????????? 。 ……
????? 、 っ?? ????????。???? っ 。?? ??????? ????っ 。?? ??? っ?? ? 、?? 。?? ? ???っ ? 。?? ??? っ 。 っ?? ? ???。
?
?
?
???????????????????。?? っ?????。 ???? ?。???????? ?? 。?? ? ?????? 。? ??? ? 。?? ???、 ? っ
????????
????、??????っ??????ー?? ? ???、 ????っ?? ??? 。?? っ 、?? ? 。???? ?。?ー っ ? ?、「??、??????っ?。??????????っ? ……」 、?? ? ??????? ?っ 、「 っ?っ 、 ?っ? ? 」 、?? ? 。?? ???? 、?? ? 、?? ? 、?っ 。?? ???? 。?? ??? ??。?? ???? 、?? 。?? （ ）
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?????????ー???（?）
??????
????
????????????????????、???????????ー?? ?っ 。 ー 、??? ャ ??? 、 っ????? ?????????っ?。?????? ャ??、 っ 。?? ? っ 。?? ?? ー?? 、????? 。 っ??? ?、 。
???? ?、 ?? ???????????? 、「（?????）???????????????。???? ? ?? ?」?? 。?? ?? ??っ? ? ???、? 、 ???? ??っ 。 ???? 、 ??、 ??? ?? 。?? ? ー っ?? ? っ 。 ????? っ 、?っ 。 っ
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?っ?。???????? ? ??????、 ? ?????っ???。?????? 、???? ? 、????? ???? っ 。??っ?? っ??? 。?? 、?? ? ー????? 、??? 、??? っ?。? ? っ?? ? っ 。?? ?????? ? ?? っ?。??? 、
????　　　　1，　　　　●
｡］　　　　　　　　　。
????????????????????、＝?
■
、i??
????????????。???????????????????????????????? ???? ? 、 ー?????? 、????? 。??? 、???????? ? ? っ??? 、?? っ 。 っ ょ?? ? 。?? ? 、 ????、????? ? っ 。??ー?? ?? ????? 、?????? 、?ー っ ? 。?? っ? ? ?
?…?????????ー???（?）
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????????????????。??????? ???????? 、??? ????????? 。 ー??????? っ????? 、??。???「????????ー???????ー??????? ? 、
?」??? ? 、??? 、 ??? 、??。??????「??」????、? ー ?っ ?っ ??、? ? ?? ョッ? ??っ?。 ???? ??（ ）???? 、 ??????? ? ? ??。一、
????????????????????
??? っ 。?? っ ） 、
　一　　　　　　　　一
@　，購
@　1：
@　1醜　　旨　　　　　．／
w
　　　■
@　　■@　　■@　　■@0＝！曽
鼈黶Q一L一昌」随』劃幽■■
一一・ v酵， 　や…劃
「
??????ッ???????????。???? ? 。
一、
???????????????????
??。
、???っ????????????????
???。
一、
???????????
??????? っ? 。
一、
????????
一、
????? ??
????? 、?????????? ???????。??????? ?????????????
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????、??????????、?????????? ? 、 ッ ???っ ??????????、?? ?。?? ? ??? ? 。?? ?? ????? っ 、?? っ 、? 、「??????????????。?ょっ??????? 」????? 。 っ?? ? 。「???っ????っ????、????????っ??? ? 」???。? っ 、 ????っ?。 っ 、??? 。
?? っ ? っ?
「?????????? ?。 ?
??」?? ??、「????? 。???? ?? 。?? 」
????っ????????????。「?????????????。??????。?????????? 」??っ ? っ 。??? ー ??ィ?? 。「???????ィ? 」?、?? ? ?? っ?。??? ィ?? ? ?? ?っ 、???ィ? ???? ?ィ 、?っ ?、?? ? っ 。?? ゃ 「 」?? ? ? っ っ 。 、「??????、??????っ??????????? 」???? ? 。??? 、? ??? 。 っ?? ? っ 。「???????。?? っ????? 。
??????????ー???（?）
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?」?? ?っ???っ?????????っ?????? ??????????????っ?。??、? ? ? ??? ? 、「????????っ????。?????????? 。（ ?） っ?? ?? ? 、 っ??? ???? ? ???? ????
??」
00
、
＠．LP
∠
「ノ
??っ????、????っ??????????? 、? ? 。 ??? ?? ???? ?っ 。???「????」???????????? っ??っ 。 ? っ??????? っ?。?ー? ?? ?? ???? 、?? っ?。??????、? ??????? 、 ?? ? ????っ??? ? 、??? ? ? ??? っ?。?? ?? ?、 ー??? ?、 ? っ っ 。?? 、「????。???（??）????、??、? 。?? ? 。?? ?っ 」??っ っ 。
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?????????。????????????、 ? ??????????。??????? ??、 、 ??。???? ? 、?? 。 、 ?っ?。「???ー???????????????????、?? ?? 」?? ???? 、?? っ 。 ?????? ? 。?? 。 ??? 、??? ? っ ? 。????ー 、??? ? 、?? ? ??。? ??? ????? ???? 。 ???????????? 。?っ? 、?? ?っ 。??? ??? 、???、?、?????っ? ?
?????????????????。?????? 、 ー ?????。??????????????????? っ 。??? 、 、?? ? 、????? 、
??????????????????????
????? っ 。
??????????????????????
???? 。??「? 」????ー???????????????? ????っ?。 ??? 、????? ???っ 。 ョー 、????、 ????????? 。 ??? 。 、?? ? 。?? ? ー?????? 。
??????????ー???（?）
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??。?????????????、??????? ? 。 ??? ?? ???。??? 、 ー
?????0
???????????????????????っ?。????????、 、???? ? ???? ?????? ? 。??? っ 、 ?
??????????????????????????。??????????っ???????、?????????????????????? ? 。?? ???? ー 、?? 、??、?? 、?? ? っ 。?? ?? 、?? ? 。 、?? ? ー 、??? 、????。??? ー?? 、?、??? ??? ?? 。?? ? ?? っ?。??????っ?。 「?? ? 」?????っ ?っ 。??? ?? ??? っ
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??、??????????っ?。?????????ー???????? ? ???? ?、 、 ー??っ?、 ? ? ??っ?? 。????? ャ ???、? ? ?????????????? ???? ??、? 「 」?っ?? ?。 ? 「????? 」 ????? ? 、?? ? 、 っ?? 。 。?? ? ?っ ? っ ? 。??? ?? ?っ 。???、?? ??。??????? ? ?? ??????????????、????????????? 。???? 、???、? 、?ョッ? っ 。? ???「
?????????????。??????、??? 、? っ ゃっ??? 」 、 ??????????????っ???、????????? っ 。??? ー 、?? ー っ???????、?? ? っ 。 ー???「???っ ?、?????????? っ ????? 。??????、? 「? 」?????? 。 ???、? 。?? ? ? ー 、「?????????????」???、 ー っ?? ? 。?? ??、 ???? ???? 。 っ?? 、?? ? ? 、???、 っ?? ? っ?。
??????????ー???（?）
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????????????????????????????、 ???っ?。??? 、 っ?。 。 ー ??? ?? っ っ 、????? ???????っ?。??? 、?ー?ッ? っ っ 。?? ?、?? ? ???? ???????? 、 っ?? っ 。????。??? っ 。?? ?????っ? ???。????? ? ? ? ??? 、????。? ? ? っ?。 っ ? っ?? ?。 ? ? っ
??????????????っ????????? 。?????、???????????????っ?。?っ??? ??っ?。?????っ??????? ??っ?、???っ? ? っ 。
．．．V
’
?
t’P
一“
疋、G ≧塾こ ??
、
1「
tp
ノ
N’
亀
???1、、
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??????????っ???、????????????????????。??????????? っ ??っ?。「??、?????」???? 、「???? 。? 」???????????? ??? っ 。????? ??っ 。?? 、??? 。 。 ?????、 ? っ?? ? 。??????? ? 「 ﹈??????、 。?? ー????? 、「????????????????????????」?? ?? 、?? ? っ 。???、 ?????? ? っ??
???????????????
??????????????っ?。「??????????????」?????????、??????っ 、「????????????」???? っ 。 、「???? 」??????っ 。???????っ 、?? ?ー ???、?? 、 、???。? ??? 。??? 、??? 、?? ?? ? ?????? 。?????? っ 、 ?????? 。??? 。 、 、?、? 、 ???、??? 、????っ? ? ??。 ???、 ???????? っ 。?? ?? （ ? ）
?（ ）
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???
???????
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????
出席者
編集部
司会
有澤妙子
梶本玲子
和田好子
田中喜美子
??????ー????????????? 、 ?????っ??? 。? 、 ???? っ っ?ゃ 、 ??????? ? っ 、 ッ?? ? 。?? ??? 、 ? ???? ?? っ ?????? 、 ? ?
?っ?。?? ??????????????、??? っ っ っ?? 、???????????????? 。?? ?、 っ??っ ? 。?? 、??? 、 ? ゃ?? 。
??????、?????????????? ー っ??????。 、?? ? 。「?????」??????? ??? っ??、 ??????? ?、????? ??? 、 っ 。
????????????、???????、 ? っ?? ???。??、?????? ???? ? っ?? ?? ? ?っ 。?? っ っ 、?? ?
有澤妙子さん
?????っ??????。?? ????? ?っ?????? ?、? ー ??。?? ?? ????? 、??? ??? ?。 ??っ 。?ゃ 。? っ 、?? ? ? 。?? 「 ? 、 」……。?? ?。? ? ー?? 、? 、?? ? 。?? ?? ゃ ? ??? っ 。?? 、??? ?? 、 ?。?? ?っ っ ??? ? ? ??ッ????????、?????????、 ? ???。?? ???? 、??????
???????、????????????? ??????? 、???? ?。?? ?????っ????? 。?? ?? っ 、 ー?? ? 、 ??? ょっ??。?? ??、「?????、?????」??っ?ゃっ????、 ???っ ?。?? ? ? 、「?」っ ?? ァ ァ?? 、???? ? 。?? ?? ? ???っ ? 、 、?? ? ???、 ???ー ?っ ???????。?? ?、? 、?? ?、 、? 。?? ?、 。
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る和梶。田本
???????。?? ??? ?????っ??
???????????????? ?? ?、 ? ? ???? 、 ? ??? 、??? ? ? ?っ?? 、 ??、 ??? ???? ??。?? 、??? っ ??? ??、?? ?? 、?? ?? っ? っ?。?? ???? 、??????? っ??????っ?? ??、 。?? ???っ 、 。??っ ??? っ
????????、???????????? 、?????っ???っ?、 ??? ? ????? ??? 。 っ???????。???っ 。?? 、?ょっ 、??? ?????っ っ 。 。?????? ?、??? ? 、?? ゃ ゃ?っ ゃっ??。 ??? 、 ??? 。??、 ??? っ 、??????????。????????????っ??? 。 、 、?? ??、?? ? ? 。??、 ??? 、?? っ?ゃ 。?? ?? 、 。?? ? ? ?
??っ??っ??、?っ??????。??? ? ? ? ? 。?? っ??っ 。?? ??? ?。 ? ? ??? ? ゃ?ゃ ? 、 ??っ?? ????、?? ゃ? ? っ??? ゃ 。?? ??? ? ゃ?? ょ 。?? 。?? ??????? ??、 ???? ? 。?? ?。??っ ?っ 、 ッ っ?? ???、 ??? ょ 。
????????
??????? ?、? ゃ
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??????????、???「?ァ???? ィ 」 ? ?、??? ???????っ ? 。?? ??? ??、??、 ? ?ゃ??。?? ?? ?っ??。????? ? ??? ?。?? ??、? 、 ? ????? ゃ ? ? 、?? ? ?。??????? っ?? ? 、?? っ 。?? ???、?? ?? ゃっ 。?? 。? 、?? ? っ ???、 ??ゃ ?? 。?? ?? 、 ? ……、?? ? ? ? ???? ??っ?。
????????????????????? 、?? ?、??????????????? ? 。?? ? 、?? ? っ?? 。?? ??? 、 、?? ? っ ???? ?? 、?っ?? ???? ? 、?? ? っ 。 っ 。?? ?? っ 。?っ 。?? っ?? ???っ っ っ っ 。?? ?、 ? 、?? ??? ? っ ゃ??? ? 。?っ ? っ ょ。?? ??? ゃ 、?? ? 。?? ? 。 っ ?
→????
??っ?。??、????????、????????? ? 、 ? 、?? ? っ?っ ? 。 ??? ? 。?? 、? ????
和田副編集長
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梶本玲子さん
????????????、???????? 。 ㌔?? ?、????????????????? ゃ 。?ゃ 、?? ? ゃ 。?? ??? 、
?????「????」??????????。 っ ? ? 。?? ???っ? ?っ?、 ?????? 。? ? ?、? ???? ? っ?? ??? ? ? 、 。?? ? ??ッ ? 、 っ?? ? 。? ? っ 。?? っ 、 っ?? 。?? ???、 ??? 。?? 。? 、 ょっ 。?? ??? ??、?? ?? ?っ?????? ??っ?。????? ??、????? ゃ? ??、?????? 。?? っ 。?? 。?? ? ??? ? 、
????????????。???????????っ????????っ?????。 ? っ 。?? ??、 。 、??っ 。?? ?ィッ????? 、?? ?? ?っ? ょ 。?? ュー 「????? ?っ?????? ? 」 ??? ?? 「?? ? っ 」っ 。 、?? っ?。??っ ????ゃ 、 ゃ?……。（?）?? ? ? ?っ 。?? ? ??? ? ? ??? 。? 、 ??? 。?? ??? 、
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????????????????????? っ 、?? ???????、????????? ー? ??? ?、 っ?? ?。???、??????????????。??????? ? 、??????? っ?? 、 っ?? ??っ 、????? 。???? ?? 、? ?????。?? ??? 。?? 、??。 ?? ??。?? ?? ?っ 、??? ? ?? ? 、?? ?。??????? ? ? 。 っ??、? ?? ?? ? ???????っ? 。 ー
??????????。?? 、??? ?????????? ゃ ょ? 。?? 。?? ?、 ??ゃ?、 ? ? ?????。?? ??? ?、 っ ?っ 。?? 。?? ?? ??ゃ ? 。?? 、? 。?? ? 、 ??? 。? ???? ??? 、 っ ゃ?? ? 。?? ?? 。??? ?? っ 。????? 、 っ???? ?? ェ?? ??。?? 、?? ? っ???? ?ェ?? 、 ???? ? 。
→????
OA（（ノへ1へAAA（（1へ「”’St「’SA（（（AAA（～つ
⊂　長いもののきらいな方用年金プランです　）
9　（積立期間6年、給付期間5年という年金です）⊇
）㌔「???）?㌔「??）
??
???????????．????? ．
??????????」??30万円
⊆　　〈例〉年払い保険料30万円を6回積立。
　　万2260円を5回受け取り。これに加算給
（
　　ラスされます。ニーズにあわせていろいε懸賑膨灘灘澱糀
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@　
??? ??? ）?? ??????????????? ???? ??? ）
30刑30万円30万円30フ刑30万「弓
????（?（??
?っ??、?????????っ??、??? ? ? ?。?? ????????????? ???? 。 ェ ー?ゃ 、 ー?? ?? 。? ィッ?っ 、 ? ?? ? ??? ? ? ? 、 。?? ォー?ー 。?? ???。 ォー ー????? ー 、 ?????? 、 ? ィッ?? 。?? ? っ ? ??、 ? ? ?、?? ??? 。 ???? ??? ?。 ?? ?? 、????????? ? ??????????。 ?? ?? 。??????? 、 っ??、???? ィ ????????? 、 。 、?? ??。
田中編集長
?????????、??????????? 、 ??? ?????????????、??? ?? ュー?? 。?? ?ュー? 、 ー ォー?ー ?? 、
?????????、??っ???????。 ?、?????????、 ??? っ?、 ? っ 。?? ? ?、 ょっ ょ。?? ?? 。 ? ??っ ? 。?? ?? ??ー ? ???? ???、 ??? ッ 。?? ? 。?? 。??? っ??? っ? っ ゃっ?? ? ?、?? ???? ? 、???? ?? 、 ? 。?っ 。? ??? ??? 、??? 。?? ???
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???、???????っ????????? 。 ??? ?っ 。?? ?? ?っ?? ????? っ?、 ???っ? ? 。 、??? ? っ?ゃっ?。?? ? ?っ?? 、?? ? ィ?? ? ゃ 。?? 。 ? ? 。?? ???、 ?。?? ー っ 。?? ?っ?、?? 。??（?）?ァ、 っ?、 ? ? 、?? ??ー っ?? 。?? ??? 、??? ?っ ゃ ょ? 。?? ?? ?
?っ?、????????????????? ? ゃ 。 っ?。?? ?? ? ??? ? 、?。 ?? ? 、?? ?? っ ゃっ 、?????っ っ ゃ 。?? ? ? ー?? ?? ェ?? ? ? 、?? ー ? 。?? ??? ??? ??、 、?? っ 。?? 、 。?? ?ゃ??っ 。?? ???? ?? ゃ??ょ 。?? ??? ? 、?? ? ??? 。 ? ? 、?? ?っ?っ っ っ??、 ?
?????
??????っ?っ?????、??????。 ??????? ? 、?? っ ??。?? ?、 。?? 、? ????……。?? 。（ ）?? 。?? ???、 ?、?? ???、 ? っ??? ?? 。 ???? ? 。??。?? ???? ? ? 、???、 ????? ? ????? ?っ 。 。?? ッ???? ???、? っ?? ? ゃ?? ???? 、 っ?、 ??っ ?
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?????。??????????????? ? ?????? 。?? ?????? ?、??? ? 、 っ??っ ? 。?? ? ッ 、?? 、???? 。?? ?? ??? 、 っ?? ??。?? ??? っ っ ー?ー?ッ? っ 、?? ? ゃ?、 っ? っ ??? ??? ?。?? っ ???。?、? ? 。 ??? ? ? ゃ?? ? 、 ? 。?? ? 。?? ??、?? ??? 、? 、
?????????????っ?。????? っ っ 、? ??? ?? 、? ???? 。?? 、 ??、???????? ??? 。?? ?? っ っ?。?? ?? 。?? ???。 ? ッ??、???っ 、 ??? ?? 、 ???。 ? ? ??? ?????? ?? 。?? 、 。?? ????? ? ??? ?? ッ?、 ?? ョ?。?? ?????? 、 ??っ 、????? ??。 っ
?????、????????ゃ?????? 。?? 、? 。?? 、??????? っ?? ?。? ???。??? ? 、?? ? ゃ 。?っ ? 。?? ? ?? 、?ョッ ??。 、?? ?????。 ? っ?? ??。?? ???、?ょ ?、?? 、?? ゃ?? ? 。?? ?。 、?? ? ? ッ?? ゃ??? 。?? ???
（?????????????、??? ー ?????）
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???㌻????? ???? ???? ，???
???
民
?
婦
WOMEN’S　DEMOCRATIC　JOURNAL
ご希望があれば見本紙を送ります。
国画婦人民主クラブ週刊1ヵ月750円（送料込）・
東京都渋谷区神宮前3－31－18電話03（3402）3244，3238
大阪市北区中崎西3－1－5電話06（371＞2429
????????????????????????????????????????（???（??）??）????????? ??? 「??? ???
? 」????????、???? ? 、? ? ?
??、????。「???」????? ????
???????????????????
?????? ? ? ?
??? ?っ?、????????? ッ ー?
?????? ? ?? ???? ???
???????
??? ? ???
?????????????????????ー
ー
??????? ? ?
聴㎝
l諌????????????????
＝??????????????ー?????? ??ー????????、????? ? 、 ??? ? ?????????? ?、?? ? 。?ー 、?? 。???「??? ????ー ? ?」。???? ? 。?? ? 、 ッ?? ? ? ょ?っ ? 。
???????（?）?? 〜 ??? ッ ー ???????????????）???? ? （ 。?? ??）?? ー?? ?ッ ー??? ??? ????????????? ??????????? ??????????? ???? 、?? 、??????? ???っ ?? 、?? ? 。????? 、??、? ????「?」 ? 。?? ? ? ??? ?
??????????」
????????????「????ャ???? 」???「????? ?????ィ?? 」?? ??? ー? 「?? ?? … ???」?? 。?? ?? 、?? ? ????????、???????????、? ???? ?
?。?? ??、 ???????? ???? ?????っ ??、?? ???? っ ??。
?????????????? ????? ? ????????? ??? ???「? ??? ??
???????????????? 」 、?? ???、「??????? 」 ? 。?? ??? 〜?? ? 〜?? ?? 〜?? ???? （?? 、?? ）?? （ ）〜?? ????? ???? ）?? ??? ??? ? ー
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????????????????????????? ?????F???????　　
@　
@　
@　
@　
@　
@麟
?ァッ ョ?
????ィ???? 、「???????????????」? ?。?? ? ???????、?? ??? 、?っ 。??? ?、?ァッ?ョ?????、????? ? 。?? ?????っ 。?ォー ??? ????????、? ?。?? ????? ???? ?????? ?。
??????
「????」???????????
????? ??????????? っ?ゅ 。 、?? っ ??。?? ? 、?? ? （? ???） ? ??? ?? 、?? ? ? 。。?????????「????」?? ? 。?? ? ??? ? ? 、?? 。?? ??? ＝ ?
?? ?? ? 、??? ?? ?????? ??? ．．?????????? ??? ? …、???
??????????????????????っ?? 。?? ? 、?、 ????、??、?、?
?????????? ????????
????ー???????
?????? ?????、?? ? 、 ?。??? ???? 。
??? ? ??。?? ? ??? ? ??? ????? 。?? ー ??? ????? ??ー??? ?（???????、??????? 、?? ー?? 、???? ー ）
???
???
???
躍
???所。??
??
R．丸ノ内線夢
??????ー?ー
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ぞり7Vn
ボリティクファム
一＝一一・
馬紛α（
「??????」???????
?????
??????、????、???????? ??????????? ??? ???。??っ ? 、?? ???
??????、????????????? 。 ? 、?????????っ?????????? ? 。??????????? っ 。?? ?? 、?? ?? ???、 ??????? （ ）?? 、 。?? 、 ??????? ??。 ? 「?? ? 、 」?? ???? 、??? ???? ?? （??） ?? 、?? っ ???、 ????? ??。?、 っ?｝?? ?、 ??? 。
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?????????っ???????っ?? 。 ? 、??「 ??」?? ??? 。 、?? ? 「 」?? ? ??? ? 、 ???? ? 、 ???? ? 、?? ?? ーー?? っ ょ 。?? ?? 。?? 「? 」?? 。「?????」???????、????、??????? ???。 ? 「 」?? ? 。?? ? ?「??」 っ 、?? 「??」 ? 。?? 、?? ??? ????? ?? 、?? ?? 「?? っ?」?ー?ァ???? ィ?? ??
?????????ょ??。?? ???? ? ???、??? ?? っ ……?? ?? ょ?。 ? 「 」 ? ???? ?? 、 ??? ? 、?? ??、 「 」?? っ?? ??? ょ 。?? ? 、?? 、?? ??? 、?、 ????? ?? 、?? ? ??? 。? ??? 、 。?? ?、 ? 「 」?? ??? 。?? 、?? っ ? 。??っ ??? 「?」 ?
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????
裟㌧
L　A
??????????? ?
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????????????????）???）????????
諜
?．，??ー??））っ?
?｝?，
西
?????????????? ???????? ?
國?
㌔
???????
?
??、?》?
?
芸！移孚
忌む
??
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?????????????????????? …?? ??????????????? ー
?、
???? ???
???）??????
?????? ?????? ?
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???????? ?
??
、
?????????? ???…?。? ??
????????? ??? ??????? ? 。?
??
??
?
：”
k’@一XXi，，i
?
???????????
????????????????
?
????????????????????????? ，， ．．，
???????????????????????????????????
?????????????????〉???↑?ー????? ???ー?????? ー??? 〉 〉??????
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老人ホーム情報センター発
精神的自立のすすめ
????????????、??ェー???? ? ?。??ェー?????????、? ??????? ?。?? 、??????? ??? 、?? 、 っ ??? 、???????? 。??????? 。「?? 、 、?」 ? ょ 。??? っ?、 っ ょ 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ? ? ょ??、??．?。?????????っ???????っ??? 、?? ? 。
?????っ???、???、??????、??????????????????? ?。?? ェー ? ? ????、??? 。??? 、 ??? 。?? ? ?。?? ? っ 、???、 「??? ? 、?? 。?? ?? ? 、 っ???? 、?? 。
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???? ー 。???????? 、 ー ??ー 。??? ? ?
fiO3（3235）2854
???????????????? ? ? ? ?「???? ?っ? ?っ?、???? 。?? っ?????、???? 。?? ?? 、?? ? ?。??????? 、 ? 。?? ??、 。?? ?? 、?? ? っ 、?????????、??????」?? ?????、? 、?? っ ? 。?? ???? 。?? ??? ?? 、「
????」?????、????? ? ?。?? ????、
つ母衡．山
’　　　　　一感銘遮刺1r
@謬蒲歪、。　　【　　　7厘
?
儀
??
???
右．
?????。?? ???????、?? ? っ
?????????
???????????????。?????????、???? ? ?????。?? ????、????? 、??っ ? 、?? ? 、?? ???っ 、?? ? ??? っ? 、?? 。?? ?? 、???、 ??????????? 、 ????、?????」????????
?????、?? ? ????。?? ??? ??????、「??????? 」 ? 、???? 。
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「???????????」??っ?????????、???? ? っ ????? ? 、「?????」?
?。?????????????????????ー??? ? ????、 ??? ? ???? 。??? ェ?ー ????、? ??ー???????????????。??っ????? 、
??
s
’
?
k
　s
“　v　　h　　s　　s““““““
’　．h　A階b?
髄’
lt　s
s
t
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L
??
バ
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、
’
?????????????、?? ??????? 。?? ?? ー?? ? 、?? ??? ??? ??? 、 ??? ???? 。??? 。????? ??????、???? ???? ? 、?? 」?? 。?? ????? 、????????? ? ?っ?、 、?? ? ? ??????、 っ ???? ??? ? 。?? ???（? ??）
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??????????? ?ー? ??? ー ?「? ?ー??? ? 」 ?。?? 、? ? ? ???????? ??。 ?? 、?? ???????? ?? ????? ? ??? 。 ー っ?、 ? 。?? ?? 、? ? っ?? ー ? 、?? ???? ? ?? 。????、? ー ????、 ??? ???? 。??????????? 。?? 。?????? 「 っ? 」
??。
??????????????、??????? ????? ? っ?? ?? ?????。?? ?? ??? 、??、「 ?」「?? 」?? ???? ?? 。?????????? 。?? 、?? ??? ? ー 、?????「??? 」?? っ?? 、 ? 。?? ?、? ? 、?? ?? っ ゃ? ??? ? 。?? ?? （ ????）。?? ???? （ ） ??? 「 」?? ? 。?? ?? 。
???????
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、「??????」????????。??? ?? 、?? 、「 、 」?? ??? 。??? 、 っ??? 、「???」 、 ? ????。????（?ー??）?? ??????。??????? ? 、?? 。?? 、 ? 、 ???? 、?? 。?? ? 「??? ? 」?、???。? 。
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??
????????????（????）??????。??????（????、???? ）、 、 ??。 ? ー 。????????????。??ッ??? ??（? ? ?? ）?? ?? 、?っ ? 。?? ?＝ ? ?）?? ? 、? 、?。 、 ?、 、?ー ?、??
????っ?????。?????????? ??。?? ョ ー?（???????）?? ? 、 ー?、?????、 、? ??、 ??? 、?? ?? ??。??? ）???、 ? （ ? ）、?? ?? 、 ??? ? 、 ???? ー ? 。?? ??（? ???? ）?? ? 、 っ?? 。?? ????? ?? 、?? 。
????????っ??????（? ?? ）?? 、?? 、 ?? ? ????? 。 ? っ?? ??、 ? ??? っ? ? 、?? ? 。 ??? 。?? ?? （＝ ）?? ? っ ??。??????? 、? ??っ?? ? っ ??。 、?? ? 、 ? 、 ??? 。?? ー ー （ ）?? ? ??。??????、???ー???? ?? ? 。?? （ ）?? ? ?? 。??ー ー （ ）?? ????? 。 、 、?? 。
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????????ュー??（? ?? ）?? ? ?? ???????? ょっ ? ?ー 。 っ?? 、 ??、?? ? ? 、????、? ????、? ???? ュー?? ?。??? （ ）?? ??。? ?? 、?? 。??? ー ー（ ）?? 、 、 、 、?、 、 。 、?? ? 。??? ?????ー ??? ー ??。????? ー ュ、 、 ?、?、 、 、?ャ ?? ? っ 。
??。??????????????????。 ? ??????。?? ????? 、 ?????? 、 、 。??ッ ? ッ?? ? 。?? ?? 、?? 。???
???????????? 。?? ? っ?? ???．?ー ー?? ュー ー?? ?? 。??、?????? ? ?（ ????? ）。??ー?? 、?? 、?? 、????? 、?? ? っ 。??ァ ??? 。?? ???? 。?? ??
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? ? ??????? 。?? ? 、?? ー っ? ? 。?? 、 ー 。?? 、 。?? ?? 、?? 、? （??????、?? ?????） ????? 。?? ー?? ? ? ?、?? ? 。?? ?? 。?? ー ? 、?? ??? 、?? ?? 。 、?? 。?? ???? 、???? 。????? 、?? ?
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???????????????ー????、????? っ ?????? ?、?? っ????、? っ??? 。??????????? ??? ょ??。?????（ ） 〜?? ー 、 ? ??? ??。 ???? 。?? ? 、?? ? 。 ???? ?? 。 。?? ? っ?????っ??? 、 。? ?、???? ? ??? ?? 、?、?? ?? っ?? 、「???? ? 」 っ?? ? 。 、?? ??? ?、 ?
????????????????????? （ ?????? ）。?? ??「?ァ? ィ ?」??? ? 。??、 ?ー っ ゃ??、 。?? ? ? ??、 ?? 、?? ?? ? 。?? ??? ? 、?? 、? っ 。?? 、 ??? ????? ?? 。?? ????? 、? ????????? 。?っ 、?。?? ? 。????? ?? 、?? 。?? ??? ???。 ?? ?。???ー 。
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圃國圖灘三一鵬
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??????
?????????
????、?ー???ッ?ィ??ー???????????? ? ????ょ? ? ???? ???、? ? っ 「 」 ??「?? ??? ? ????っ?????? ?????、 ???っ
????
????????????? ? ??????ィ??????????? ? ???? ??? ?? ???? ???? ??
?????????? ???????????????? ??? 「??」???? ? ? ??ー ?? ? ?????? ???? ??? ??。 ? ー? …。 …????? ? ? ー …?「 」 ?? 。?????? ー???? ? ?… ?? ? 。
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